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D E H O Y 
Madrid, Marzo 29. 
EL DEBATE PERRER 
La mayoría de los periódicos de 
Madrid juzgan que no alcanzó la im-
portancia que se esperaba el discurso 
pronunciado en el Congreso por Ro-
drigo Soriano sobre el fusilamiento 
de Ferrer Guardia. 
El orador republicano dijo, sin em-
bargo, que se reconocían comproba-
das algunas irregularidades en el 
proceso, especialmente en la prueba 
testifical. 
En vista de que los debates prome-
ten prolongarse, se ha acordado de-
dicarles por entero las sesiones, hasta 
su terminación. 
Desde hoy circula el rumor de que 
Pablo Iglesias intervendrá también en 
la discusión, analizando el proceso y 
dirigiendo ataques á los Tribunales 
militares. 
Júzgase que esta actitud del Jefe 
de los socialistas puede ser causa de 
incidencias que motiven conflictos se-
rios. 
HUELG-A Y COLISION 
Dicen de Zaragoza que se han de-
clarado en huelga los albañiies que 
' • :^íi~u: ^i-atajando en las obras de 
constmcción de aquella ciudad. 
Un numeroso grupo de anarquistas, 
secundando á los albañiies, estuvo ex-
citando á los obreros que salían de 
los talleres para que declarasen la 
huelga general. 
A l intervenir la policía para impe-
dir la coacción, los anarquistas hi-
cieron fuego contra los agentes de la 
autoridad, que repelieron la agresión 
haciendo uso de sus armas. 
Varios de los anarquistas resulta-
ron heridos y contusos. 
A C T U A L I D A D E S 
Y al país ¿'q.uié le inte-resa eso? ¿Qué 
necesidaxi había de plantear nn pro-
'bleiria que a nadie preoeupaba-, sino 
era á quien de él^albía cta hacer arma, 
programa y bandera para llegar á la 
presidencia del Gabinete y á la jefatu-
ra del partido liberal? 
Asi o en términos parecidos nos ex-
presamos recientemente, con escánda-
lo de los partidarios fanáitieos de la 
política antirreligiosa. 
Y albora el 'señor Mellado, una de 
las personas más prominentes de la 
agrupadón política que. con más ó 
menos antcridad, acaudilla ya el se 
ñor Canalejas, se expresa de esto mo-
do -en la carta que hemos publicado es 
ta mañana': 
Lo extraño, lo singular de este ca-
so, y parece inverosímil, aunque lo 
hace paleníe la realidad, es 'que toda 
la agitateion política parlamentaria y 
peiiddásiáca no trasciende á la masa 
del país; en la gran mayoría de la 
nación ni se dan cuenta siquiera de 
la impnrtanHa que puedan alcanzar 
estos asuntos redativos" á. las Congi-r--
gaiCTtopes ÍReli-sriosas, ni les importan 
un hiedo esos "'tiquis miquis" del ma-
yor ó mennr grado díe restricciones ó 
tnleraneias respecto á los intereses ó 
entusiasmos religiosos. La opinión 
¿reneral de todas las clases sociales 
'dietesta al mismo tiempo la persecu-
ción á la Iglesia y los excesos de la 
tolerancia. 
Y todavía añade m;ás adebmtí1 el se-
ñor- Mellado:. 
Lo único que esta conciencia eolec-
tiv;¡ desea y exige es la igualdad de 
derecho para los unos y para los otros 
sin privilegios ni exclusiones de nin-
gún género. Sobre esta base todo es 
práctico, realizable y pacífico, si no 
fuera por las minorías alborotadas que 
en sus exaltaciones obedecen á los más 
fieros y desatentados fanatismos. 
Luego teníamos completa razón. 
¿Qué dirán ahora los liberales ilus-
trados, tolerantes y conciliadores que 
andaban por esas, calles gritando: 
"qufe te cog^ Canalejas"? 
Ya hemos visto ayer lo que decía el 
señor Cancio á nombre de la Socie-
dad Económica de Amigos del País." 
Véase ahora lo que el 10 de Enero de 
1910 decía el señor Zayas á nombre 
de la misma Sociedad: 
"No parece fácil remover inmedia-
tamente tales dificultades, pero se lo-
graría atenuarlas, si se hiciera menos 
cara la vida de las clases obreras en el 
país y se concertasen tratados de co-
mercio con las naciones más consumi-
doras de nuestro tabaco elaborado, pa-
ra reducir los deredhos de importa-
ción, ó por lo menos, si se acordaran 
medidas arancelarias sobre la base de 
doble columna, ú otra estimada con-
veniente" para obtener reciprocidad en 
favor de nuestro producto." 
¿ Teníamos ó no razón para extra-
ñarnos ayer de que se hubiese autori-
zado al señor C<mcio para sostener to-
do lo contrario de lo que un año antes 
había sostenido el señor Zayas, .sin ci-
tar á junta extraordinaria ni consig-
nar siquiera en la orden del día de la 
sesión ordinaria asunto tan importan-
te? 
Aun estamos esperando la contesta-
ción del señor Presidente de la "So-
ciedad Económica de Amigos del 
País ." 
El señor Varona dijo anoche en la 
Asamblea Magna del partido conser-
vador: 
"Yo soy de los que creo que la paz 
pública, está asegurada en Cuba. Ese 
resultado se debe, en mucha parte, á la 
conducta del Partido Conservador." 
'Creemos lo mismo que el .señor Va-
rona: la paz está asegurada y esa gran 
fortuna débese en mucha parte á la 
prudencia, discreción, honradez y pa-
triotismo con que en las circunstancias 
más difíciles ha procedido el partido 
conservador, dicho sea sin Ofender á 
nadie. 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotografíeos. 
B A T U R R I L L O 
A moción del señor G-arriga, Ad-
ministrador del periódico " E l Comer-
cio," de Camagüey, aquel Ayunta-
miento y algunas personas de arraigo 
y respetabilidad, gestionan lo condu-
cente para la celebración allí de una 
Exposición Nacional en Enero diel 
año que viene, y cuentan ya- con ofer-
tas generosas del Administrador del 
Ferrocarril Central, con la coopera-
ción del Departamento de Agricultu-
ra > con el natural entusiasmo de los 
camagüeyanos que ocupan elevadas 
posiciones en la vida del .país. 
Creo qüe no hay ningún inconve-
niente en que la vieja, ciudad diel Tí-
nima, tan ilustre en nuestras tradicio-
nes patrióticas, sea teatro de un nue-
vo alarde de cultura y vitalidad, co-
mo acaba de serlo la Habana. Hay 
allí espíritu de empresa, asociación 
de voluntades, culto al 'terruño y una 
tierra feraz, que produce frutos dig-
nos de exhibición y posee crías de 
vieja fama. 
El central será, un eficacísimo fac-
tor para la facilidad de los transpor-
tes ¡y la proximidad á Oriente, don-
de parece estar el porvenir de Cuba, 
seprún que se va repoblando y culti-
vando, según que prodiuce ya y co-
mepciá írrandemente con el extranje-
ro, hará que afluyan expositores pa-
ra quienes resultaba penoso acudir á 
la capitál! 
No todo, en efecto, ha. de ser para 
la gráiq urbe. Ciudades hay en el in-
terior dignas de ayuda y honra, por 
lo que han siírnifieado en el desenvol-
vimiento nacional y lo que significan 
en el actual movimiento de laboriosi-
!;í ! y pacíficas contiendas por el 
propreso. Donde nació " E l Lugare-
ño," donde Tulla nació; donde los 
ideales d'o libertad vivieron tan hpr-
mo&os y las artes del trabajo brilla-
ron Laiitp,, y hospitalidad é hidalíruía 
fueron proverbiales, muy bien puedo 
la buena voluntad ofrecer al mundo 
un espectáculo de civilización y pa-
triotismo, como son esas fiestas de la 
industria y la agricultura. 
Por anticipado mi aplauso: no ha 
de quedar en proyecto idea tan no-
ble. 
* » 
Leyendo el informe sanitano-demo-
gráfico del término de Güira de Me-
lena, que el Jefe local, doctor Perdi-
gón, ha tenido la bondad de enviar-
me, es como si leyéramos los de otras 
localidades, en lo que respecta á esta-
dística de enfermedades; aunque en 
unos pueblos sea menos el cuidado y 
en otros más efectiva la acción sani-
taria'—y Güira de Melena parece es-
tar bien atendida; en este punto. 
Mas ya que este inforime, y no otro, 
está sobre mi mesa, hagamos un exa-
men comparativo de cifras entre el 
segundo semestre de 1908 é igual pe-
ríodo de 1910. Y veremos que el pro-
medio de mortalidad excede d-e 20 
por mil en uno y otro año; en am-
bos semestres mayor que el promedio 
obtenido de Enero á Junio. De en-
fermiedades del aparato digestivo 
mueren en Güira unas sesenta perso-
nas por semestre; en dos años, antes 
ha aumentado que disminuido la ci-
fra. De afecciones del sistema ner-
vioso han muerto 23 últimamejnte, 
con 10 que antes morían. De enfer-
medad es del aparato respiratorio sólo 
4, contra 19; y ya esto, aparte la in-
fluencia que hayan podido tener las 
distintas condiciones, atmosféricas, 
deja margen á pensar en una benefi-
ciosa acción de las medidas sanita-
rias. 
Pasemos ahora, de los bronquios y 
la pleura, á pleno pulmón, veamos 
los casos resueltos de. tuberculosis, y 
encontraremos el mismo número: 12 
en cada período: dos muertes por t i -
sis pulmonar cada mes. Y esto en 
población pequeña, sobre tierra, colo-
rada, en zona secante y donde el ai-
re circula libremente y donde el cam-
po florece y no están podridas aún 
las costumbres. -Verdad que parece 
excesiva contribución al azote terri-
ble^ 
Pues como en Güira, en todos los 
municipios cubanos: en los pueblos 
de costumbres más sencillas, en los 
situadas en altas planicies eomn en 
los de posición baja, puede asogurar-
se que entre grippe y bronquitis y 
pneumonías, de \ina parte, y el ba;cilo 
Xoeh de la otra, hacen estrados en la 
población cubana, no obstante escupi-
deras y desinfecciones: es que el ra-
quitismo y la anemia, minadores de 
organismos, impiden toda resistencia 
al avance del turbión asolador. 
* 
* * 
Dime á leer en estos días el "Non-
veau Larrousse," á ratos de ocio, por 
si tenían razón los estimables con-
trincantes que me aconsejan poner 
menos de mi caletre y más de ajenos 
textos y viejas historias en mis polé-
micas. 
¡Qué diablos, me dije: Se asegura 
que algunas glorias de erudición que 
por ahí andan, en estos Enciclopédi-
cos beben su pretensa ciiencia, por lo 
que hacen tantas citas y escriben á. la 
perfección tantos apellidos célebres; 
leamos, pues, que algo puede peg-ár-
senos! 
Y al acaso tomé un tomo, y lo! 
abría al acaso, y traduje: 
"La esclavitudi de los negros no 
desapareció oficialmente de Cuba has-
ta 1898; la guerra hispano-aimericana 
puso término á, la institución." 
Vean ustedes: así habla la Enciclo-
pedia, y así se escribe la historia. 
Todo aquel bregar de los diputa-
dos autonomistas y todo aquel ceder 
de los gobiernos españoles: la Leyj 
Moret, respondiendo al decreto de 
abolición de los revolucionarios dei 
68; el Patronato, reduciendo al es-
clavo á la condición de bracero con-
tratado, y finalmente, el ímpetu gene-
roso de Pigueroa, el espectáculo her-
moso de compenetración y entusias-
mo de los diputados autonomistas, 
arrancando á los del integrismo la 
abolición definitiva, que el Congreso 
español votó entre aplausos y acla-
ma cion es; todo eso es fábula veinte 
años después de realmente ocurrido. 
La, verdad histórica, consignada pa-
ra enseñanza de las nuevas generacio-
nes, es que la influencia yanqui rom-
pió los últimos eslabones de la escla-
vitud en Cuba. 
" A Cuba i l n'a eté supprimé offi-
ciellement, que par la guerre hispa-
no-ame ricaine de 1898." Así dice el 
Larrousse; ni más claro, ni más tur-
bio. 
¡Adiós glorias de la Sociedad Abo-
licionista española; adiós desinterés 
de hacendados cubanos; adiós mérito 
de nuestra Representación en Cortes; 
complacencia de los Gobiernos de la 
España monárquica, adiós! Para el 
"Maine," para Me Kinley, para la 
Intervención americana sean los lau-
ros.-
Y así ¡ cuántas verdades de la his-
toria, no son más que mentiras! 
Yo he leído que la época de mayor 
diecadencia española fué el reinado 
de Carlos I I I . Y lo he leído en texto 
didáctico en que aprendían historia, 
años ha, los alumnos de la Universi-
dad de la Habana. Yo he visto en 
una Enciclopedia d'e estas, que Gali-
leo se retractó en el suplicio, pronun-
ciando el célebre "e pur si mnove;" 
y en otra, que jamás pensó él en tal 
retractación, mera fábula inventada 
en su desdoro. 
¿Qué queda, pues, de sólido, en es-
ta erudición die diccionarios? 
* * 
Pero, después de cerrar el Larrous-
se, écheme á pensar: ¡qué hábiles y 
qué en lo cierto están estos patriote-
ros que, á los mismos que fuimos per-
seguidos y odiados por ellos, por se-
paratistas, nos cuentan de hazañas 
Es la que vende á precios de verdadera eoonomía y con garantía RE^ 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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guerreras, Je devociones á Martí y 
Maceo y Je abnegaciones soportadas 
por amor al ideal áe independencia! 
Al fin y al cabo, no ha de faltar un 
historiador poco escrupuloso que to-
ine por verdades sus cínicas afinna-
tiones, y los canonice como patriota*, 
en tanto que sobre frentes que pare-
cían puras, aplique el estigma de la 
traición. 
| Xo dijo el otro día un periódico 
que altas mentalidades redactan, que 
cierto viejo luehacfor había vivido 
siempre sirviendo á España, euando 
el infeliz vivía entre harapos y tal vez 
sólo se ponía la levita cuando acudía 
al Juzgado á ser acusado por enemi-
go de la patria española! ¿Y no se 
enriquecía tal vez entonces su equivo-
cado biógrafo?' 
joaqlin N. ARAMBURU. 
jbre-fruteros; tabaqueras, corba- OTRA EXCEPCION 
GACETA INTERNACIONAL 
La opinión gonera] da por iheeho 
que China accederá á cuantas exigen-
cias tenga Rusia, dándose por termi-
nado todo temor de guerra. 
De igual manera se piensa en Lon-
dres y el corresponsal en Pekín áél 
^Times" ridiculiza los temores de 
guerra, porque — dice — antes de 
afrontar un conflicto armado. China 
permitiría la ocupación de territorio 
(por parte de Rusia, sin procurar la 
menor defensa por las armas. 
A estas opiniones, más ó menos 
fundadas, hay que agregar las últi-
mas notas del Gobierno de P^kín, se-
gún las cuales se accederá n cuanto 
se le pide; pero como los oírecimien-
tes del Príncipe Ching á este respec-
to corren pareja con los que suele ha-
cer el Sultán de Marruecos y los que 
en un tiempo hacía el hoy enjaulado 
Abdul-Hamid, Rusia no se deja en-
gañar y aprieta cuanto puede, siendo 
esta actitud la que nos obliga á pen-
sar de distinto modo que 'la opinión 
general y la particular de la prensa 
inglesa. 
En Karbin. en Vladivostok y en la 
región del lago Baikal, se movilizaron 
tropas que continúan sobre las ar-
mas, dispuestas á iniciar un avance á 
5a primera orden. 
Además se han impreso millares de 
proclamas sobre movilización en el 
resto de Siberia. en las «que se advier-
te 'la necesidad de estar prevenidos 
para la ineorporación á filas al pri-
mr aviso, y 'por si acaso, las imlpor-
tantes fuerzas rusas concentradas ftia-
ce días en Siharken, llevan andadas 
las dos terceras partes de las sesenta 
millas que les separaban de la China 
occidentail. 
Ninguno de los ofrecimientos he-
chos por el •Gobierno de Pekín ha pa-
ralizado los movimientos preparato-
rios del ejército ruso. Ninguna de las 
notas satisfactorias de China, ha obli-
gado á ¡Stolpine á dar contraórdenes 
sobre la concentración de tropas en 
las fronteras norte y oeste del Celes-
te. Imperio. 
Y si empieza el Gobierno do Peters-
burgo por ser el primero en no dar 
crédito á China y sigue sus aprestos 
guerreros cual si ya fuera un hecho 
el rompimiento, ¿cómo creer noso-
tros que la cuestión se ha ter-
minado y que ya pasó todo peligro 
de guerra? Por esta razón y por co-
nocer la indolencia del Príncipe 
Ching, para quien no tiene importan-
cia ningún asunto que no esté rela-
cionado con .su imperial persona, es 
por lo que suponemos la cuestión ru-
so-china tan tirante como hasta albo-
ra, sin que los tales ofrecimientos nos 
hayan hecho en lo más mínimo cam-
biar de opinión. 
ción sóbennos, flecos, borlas, medias, za-
paticos de niño, zurcidos, porta-platos, 
mandil masónico, doyles, pilas de agua 
bendita, roda-piés, canesús, porta-sellos, 
perfumadores, zapatillas, chalinas, estre-
llas, muestrarios, alfomhritas, esponjeras, 
conchas pintadas, cruces y bandas, que 
completan los 1,805 labores presentados, 
tanto por expositoras de esta ciudad co-
mo del resto de la Isla, 
G O N F E R E N G I A S P O P U L A R E S 
El doctor Manuel DeUfín. dio anoche 
en la escuela sitiada en Hospital 22, á 
cargo del doetor Manuel Rodríguez 
del Vaill'e, una interesante conferencia 
á los obreros sdbre los estragos que 
producen las 'be.bíd«s alcohólicas en 
1 nelaje á la recibida antes de promul- ios qaie aburan de ellas y sus descen-
garse la Ley y contestación negativa dientes, hasta pasar la cuarta gene-
ración. 
'Con pailalbra amena y fácil, v 
Bajo la presidencia de don Narciso 
G-elats celebró anoche dicha Corpora-
ción la Junta del mes, aprobándose el 
acta anterior. 
h>e Jiú lectura á una comunicación 
del señor Secretario de la Presiden-
cia, solicitando varios ejemplares del 
Reglamento do la Corporación y una ^ 
lista de los socios con expresión de su i 
nacionalidad, datos que se están ter-
minando para remitirlos. La Junta 
qfcecM enterada. 
Escrito al Secretario de Hacienda 
acompañando una instancia de los 
importadores de maderas, para que 
no se imponga la nueva tarifa de to-
para ver los bacilos hay necesidad de co- hiendo evolucionado este proceso hasta Ue-
lorear los esputos con un tinte especial y &ar A 'la curación, sin que por la mente 
m'rarlos al través de lentes poderosos, co- dH paciente pasara que estaba tubercu-
Ordinariamente loso. Aun sometido el paciente a un era 
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Sr, D. Nicolás Rivero. 
Mi querido amigo; Ayer fui á Ma 
mo los de un microscopio 
ellos aparecen como bastoncillos rojos, 
acofetados sobre un fondo blancuzco, for-
mando grupos 6 separados; cada bacilo 
tiene el largo de Qa diezmlllonésima parte 
de una pulga. Apareados unos á. los otros, 
caben más de diez y seis millones en un 
sello de á centavo. Los insectos y rHri" 
tanzas: por fortuna. En la Audiem-i i oipalmente las moscas, pueden llevar gran ver estos casos en ^ ^ t S c u l o ^ 
' / I i- n 4. nr.r.iAAi, ^ número de bacilos en sus patas, se calcula sienes pulmonares de ios uiaercuiosos encontré (entre ioiletos y periódicos al vos8Lrse. sobre un esputo desecado sus comienzos, en cuyo estado la en; 
quizás ro se llegara á definir 
la" enfermedad, porque la tuberculosis es 
indiagnosticable por el exámen físico en su 
verdadero estado incipiente. 
Corrientemente el primer período pasa 
desapercibido para el enfermo, sus familia-




de dicho Departamento 
Al mismo, solicitando devolución 
de cantidad depositada en Octubre, 
para responder á mercancías perdi-
das durante el temporal en bahía, y 
! contestación satisfactoria ordenando 
a devoluoión. 
mas 
familiar que aeadémiica, expuso el 
ilustrado dpistor el veneno que contie-
nen (entre el alcohol y otras sustan-
cias nocivas) mu'dhias de las be-'bidas 
1 que por ignorancia y malos hábitos se 
Se leyó la invitación hecha á la ' consumen en las ciudaides y po'blacio-
Oámara por el señor Secretario de nes de tod.as clases, y citó estadísticas 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa- y casos conocidos por él. compro^an-
ra que concurra á informar sobre el do que todos los a!eclhalistas terminan 
proyecto de "modus vivendi" entre por volverse locos, jugadores, penden-
Cuba y España, habiéndose designa- cieros y hasta criminales, dejanidio á 
«cñ^r rion Rosendo Fernández, sus hijos estas fatales hereneias y mu-
Vicepresidente de la Corporación; le- riendo jóvenes y despreciados, euan-
yéndose, con aprobación de la Junta, do no mueren de mala manera al do-
el informe presentado por dicho se- 'blar de una esquina ó en cuestiones 
ñor al referido Departamento. con los del mismo vicio y condición. 
Otra comunicación de la misma Se- entre talh-ures y sitios de inmoralidad, 
cretaría, participando que el Museo iNuestro amiigo aconsejó con mucho 
Comercial de Río Janeiro ha cedido ^mpeño á los numerosos obreros que 
gratuitamente un local para exhibir lo escucha'ban, que no tomasen bebida 
productos de Cuba, debiendo publi- alguna, pues habiéndolo así evitarían 
OUe fue^a Dará Pascuas) SU ihermOáO en nuestro cuerpo1 principalmente con el sospechada la afección hay ciertas prue-
lík™ ..,T?n«,rXl^ ,1» M/ií-.n " aire que respiramos; de ahí el peligro de ims experimentales que Pueden confumar 
libro dtecumiOb ÜC -^J^O- . W8pirar el polvo que forma el esputo al ja enfermedad y que -los médicos tienen 
Impaciente por leerlo lo Heve COnmi- 1 desecarse como ocurre corrientemente con á, su alcance. 
I o-n nara p1 tivn de regreso Olie debí.l ' las espectoraciones que se echan en el pa- I Las primeras lesiones comienzan rorrien-
| o0 pard el Ucn ue i e b i « , u liro cuix , vÍTnento de las caHeSi €n ]ag acera8> ^ temente por debajo de la membrana que 
• tomar aquella misma tárele, pero no pu- |,laa habitaciones de los tuberculosos mal se interpone entre el aire y el tejido del 
de abrirlo siquiera á causa de que el ! educados y del que se desprende de aquellos pulmón, mientras esa membrana no se des-
¡ cranoral Ppflro R^tflncmirt tom/) la na- I objetos que están en contacto con 4a es- truye, los'bacilos de-la tuberculosis no apa-
j general Feüro tíCtancOllU tomo id pa 1 pectoracl6n También podemos adquirir el recen en los esputos y para que esto ocu-
j labra en la estación de Ylieayo, la g¿n- ¡ i,aciio en los alimentos que han estado ex- rra á veces pasan muchos meses. L a pre-
' til v no la deió hasta tocar en R-gla, puestos al polvo, en la leche de vacas tu- sencia del bacilo demuestra la tuberculo-
• xi a « ni monr.-. U berculosa* en la carne de a n i m a ' a t a c a - gis, pero su ausencia no significa nada. 
I que SI no es airosa tiene ai menoa dos de esa enfermedad y p0r otrrtii medios. Antes de que el bacilo aparezca hay otros 
ocer la tubercula.si.í; <•] 
por una persona ex-
alidad es lo más efl-
estruye el organismo me-
e segrega, que cir-
hacen el efecto da 
las fiebres, el enfla-
miecimiento, trastornos gástricos, etc. 
Los primeros síntomas de tuberculosis 
son: ligera tos, con 6 sin expectoración, 
signo que á veces no existe, pulso rápido, 
es.-asa fiebre, 37'4, 37'6, sobre todo por la 
tarde y especialmente después de haber 
ivalizado algún ejercicio, pérdida de peso, 
do fuerzas, trastornos gástricos, ronquero, 
etcétera. L a persistencia de estos sínto-
mas debe llamar la atención del enfermo 
6 de sus familiares y acordar acudir rá-
pidamente á un especialista. 
Después de los anteriores síntomas apa-
recen los sudores nocturnos, cansancio, he-
inoptisls. dolores en el pecho y espalda, etc. 
Iquier 
como el hígado, ríñones, etc. 
Bl tuberculoso aseado, puede no ser con-
tagioso; pero el poco cuidadoso y poco lim-
pio, contamina los alimentos y los obje-
tos que toca con sus manos; los esputos 
contienen casi siempre los bacilos en enor-
mes cantidades. 
Cuando el germen de la tuberculosis, en- SUSpensi6n de la menstruación es 
carse en el Boletín de la Cámara, pa-
ra conocimiento de los industriales. 
Exposición al Jefe de la Oficina de 
Inmigración, sobre la forma de ga-
rantía que se exige para el desembar-
much.as enife.rmedades y peligros y 
lihralban á sus hijos de ser hombrea 
degenerados. Ni como reconstituyen-
tes en pequeñas cantidaies. quiere 
'bebidas que contenerán alcohol el dioc-
co de los inmigrantes aprobada por tor •pwjn. 7 sin esas bebidas o'btiene 
la Junta i c<>m<) ui!éd '̂0 de mños grandes resul-
Se acordó hacer una visita al señor tar,cis ^ ^ restablecimiento de fuer-
Secretaría de Hacienda, para que tra- Ja9¿'vl'=or de sus enmalecientes hi-
té de impedir la expedición de los al-1-aE. , • . _ 
caneen que sin motivo propone la ^e- m]7'v; «Jtododo por los obreros 
sa de Revisión contra lo dispuesto le-1 n!,.est'rf> ^ n t r o p o y proltectcr de los 
galmente sobre la materia por el Go-. nmc;us J Í ^ . Í fe,Iwntad<) Por l™ 
bierno Interventor. ! mue!h1aiS ^ ^ " ^ s personas que lo 
Se trató de otros particulares de' eseuc',llaron-
orden interior y se levantó la sesión 
á las diez de la noche. 
No obstante lo estupendo de la no-
ticia, la damos á conocer ponqué en-
cierra una dosis grande de sentido 
práctico—como todo lo yanqui— 
aunque algunos de nuestros lectores 
protesten de esa uniformidad en que 
los yanquis pretenden encerrarla. 
He aquí lo que traducimos de un 
periódico de Nueva York: 
" E l mayor John Graham ha remi-
tido al Senado del Estado una peti-
ción, suscripta por varios millares de 
firmas, en la cual se demanda que los 
legisladores voten una ley reglamen-
tando el corte y la forma de los tra-
jes de fhonibres, mujeres y niños, que 
habrán de llevarse siempre. Los peti-
cionarios añaden que el costo sea lo 
más económico posible. 
Entro los firmantes abundan los 
medianos propietarios. Dicen éstos 
que los jefes de numerosas familias 
y* no pueden vestir á sus mujeres é 
hijas conforme á los decretos cam-
biantes de la moda, porque eso les 
cuesta demasiado caro, y, para no 
caer en la ruina, recurren al Estado 
para que decrete una moda común á 
todos y sin distinción de fortunas." 
Leido lo que precede, sólo se nos 
ocurre aconsejar 'á, ¿£El Fígaro" que 
abra una "onquete" sobre el asunto 
para saber lo que piensan nuestras 
mujeres de los trajes-uniformes. 
Deséase conocer el paradero 
Franciflco Hernández Guerra, natural 
de Cárdenas, de 19 años de edad, sol-
tero. Se le necesita para asuntos fa-
miliares, y ruégase, en nombre de su 
madre, á las demás colegas de la isla 
que reproduzcan la siiplica. 
También se quieren sal^r noticias 
de la muerte de Manuel Ramos Díaz 
«ijo de Bernardo Ramos Díaz y de Ra-
mona Díaz, natural de Santamaría de 
Brunos, concejo de Oviedo, que vivía 
en est,i isla por el 18.r2. 
Es . ríSase á nuestra redacción, 0on 
dirección señor X. 
D E L A E I P O I I O N 
La Sra. Presidenta de la Sección de 
Lívbores, nos ruega participar á todas 
las expositoras, tanto de ésta ciudad 
como del interior, que como no le es po-
sible contestar en particular á las mu-
chas personas que le escriben, lo hace 
por este medio para decirles que pron-
to verán publicado la forma en que se 
les entregarán sus diplomas y premios 
obtenidos v la manera de recogerlos. 
La Sección de Labores de la .Mujer 
iha exliibido en la Exposición clausu-
rada recientemente los siguientes tra-
bajos: 
25 abanicos de' encajes de Bruselas, Ve-
necia, Inglaterra y Renacimiento. 155 pa-
ñuelos de los mismos encajes y de Alen-
cón. Brujas, Catalán, frivolité, deshilado, 
en randas, al relieve, bordados y marca-
dos. 20 sachets bordados en sedas, al re-
lieve y pintados al óleo y á, la acuarela. 
22 trabajos; distinto? en encajes de Bru-
; selas, Venecia. torchón, Brujas, Valencie-
nes, Renacimeánto y catalán. 25 cuellos 
, bordados de Venecla, Bruselas, Malinas y 
. catalán. 198 colines armados y sin armar, 
bordados de todas las clases conocidas, so-
bre distintos géneros, y pintados al óleo, 
acuarela, ©téncil, Kensingtón, escarcha y 
arte nuevo. 14 trabajos en randas varia-
i das. 10 bordados al lauzzi en cuadros y 
pañuelos y 3 retratos también al lauzzi. 
4 mantillas y 8 chales bordados y con pun-
tos de Almagro, Granada, catalán y pin-
tados en Xipe. 
40 blusas terminadas y en corte de to-
das las clases conocidas. 8 trabajos de en-
caje de Irlanda, como casacas, blusas y 
fígaros. 15 sombrillas bordadas, de enca-
jes y pintadas. 6 paravanes y 5 pantallas 
con pinturas y bordados. 8 bolsas de cho-
chet y 2 mitones de Rena<.imlento. 
2 salidas de teatro bordadas, 8 plumas 
lloronas de distintas clases, formas y co-
lovestl iuego de escritorio con 14 piezas 
y 11 trabajos más de Phyrograffa, 62 cua-
dro* grandes y chicos, bordados y pinta-
dos, con escudos, tanderas, alegorías, imá-
genes y retratos. 75 ornamentos religiosos 
entre casullas, estolas, albas, capas, cue-
ilos, amitos, roquetes, ctorporales, paños 
de cáliz, manipulas y paños de altar, Tan-
deados, bordados y pintados. 
7 juegos de manteles bordados y con en-
cajes ue Bruselas, Venecia y eruioiur. 65 
tapetes grandes y chicos en Renacimien-
to. Alencón, Bruselas, catalán, mallas y 
Brasil. 3 juegos de Thé en mallas, ííuipiur 
V randas. 32 toballas de distintas clases de 
bordados, filigranas y deshilados y 26 
toalleros en raso, pelush, escama y flores 
de cuero. 
3 cubre-teclados bordados y pintados. 
17 corsets y 6 fajas de varios trabajos y 
patentes. 10 cubre-corsets en hechuras, 
bordados y encajes distintos. 2 juesros de 
ropa interior de señoras, 12 camisones, 4 
enaguas y 2 pantalones de encajes, bor-
dados y aplicaciones finísimas y de dis-
tintas clases; 2 faldas, 1 vestido de charra 
y 6 kimonas de varias clases. 6 muñecas, 
29 sombreros d^ señoras de todas formas y 
trabajos de mano, 1 de majapua. 2 de ya-
rey y 1 d^ guano, para hombre; 55 piececi-
ta.* de todas clases y trabajos para niñas 
y 35 para niños. 
26 relojeras, grandes y chicas, de es-
camas, caracoles, pelush y cuero; 3 pa-
peleras y 5 carpetas en id. id. 34 alfilete-
ros, bordadas y pintados, grandes y pe-
quef ¡s. 5 marcadores de daguilla, 10 pape-
leras, 12 porta-retratos de todas clases. 3 
mapas bordados, al relieve, lauzzi. calados 
y «o pasta. 16 Juegos de camas de ran-
das, calados, guiplur. maHas y deshilados: 
11 colchas. 15 sábanas, 6 fundas y 2 bo-
quHlas, con Iguales bordados y en̂ â 'es. 
37 sobre-camas de guipiur." Renacimien-
to, crochet, torchón, mallas, Brasil, etc., 
con bordados y pinturas de todas c'ase'». 
3 coJocciones con 22 distintos trabajos de 
pasta^ 3 luefros de muebles y 9 piezas suel-
tas, bon.adas en sedas y pinturas al óleo. 
t r̂ rn0fl r¡**1<*u**' cuadros, macetas y ro-
sas a« ñores artificiales en papel, tercio-
pelo y cuero. 38 trabajos en jarras co-
kT/*5, m^etas- Jarrones y platos de Bttr. 
bothlne y Muriíiithln. 1 jueeo de porcelana 
Pintado al 61eo. 21 trabajos dlstintosTn 
fia^ cuerda, cestería, rejilla y so^as. 
M modelos, cuadros, etc.. al crevón 4 
hamacas tejidas en hilo de colores c¿n sus 
-ubre ^ r v ^ ' k t*r-1<ltoros -v 5 Joyeros, 12 
115 ^ . ordaJos en sedas y enca-
1 cha-^co1^ ^ ^ rT,"f>strari0s de Slovd. 
e«5HMi ^"raado. 2 camisas de hombre 2 
nmims "cubr ^ Vs*" t 1>0r nit,mo- c.ibre-e-sofAs, cubre piés. cubre-ban-
P Ü R A L A G A S A 
A Y U H T A M i E Ü T O D E S A G U A 
Hemos sido agradublemente sor-
prendidos con la visita de una comi-
sión compuesta de prestigiosas per-
sonalidades de Sagua la Grande, co-
misión que viene á esta capital para 
gestionar asuntos que se relacionan 
con el engrandecimiento de aquella 
hermosa, y floreciente villa. 
Los señores Campa y Herrera, Pfce-
sidente de la Cámara Municipal, el 
Vicepresidente señor Ruíz Garrido y 
los señores Valdés Orihnela y Alfert, 
forman la comisión referida, cuya 
misión es la de recabar medios para 
llevar á cabo la construcción de la 
Casa-Ayuntamiento de Sagua, con to-
dos los adelantos que las modernas 
construcciones exige. 
El Ayuntamiento ha venido have 
algún tiempo acumulando, de sus cor-
tas entradas, sus ahorros, enamorado 
de su proyecto, y podría completar el 
total de la cantidad que se necesita si 
el Estado que lo utiliza se dispusie-
ra á pagarle el valor del edificio que 
ocupa la cárcel de la ciudad. 
Por tratarse de algo que mucho in-
teresa á Sagua, y por ser el Jefe del 
Estado un villareño á quien todo pa-
rece poco para la querida región que 
le vio naeer y á la que hizo teatro 
de sus éxitos de guerra, creemos que 
la comisión sagüera que á est?1 capi-
tal llega, enconlTará el apoyo que ne-
cesita en pro de una gestión que ha 
de ser orgullo de aquella localidad 




Baile de pensión 
El domingo próximo, dos de Abril, 
tendrá efecto en los amplios y sun-
tuosos salones de la Asociaeión de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
baa, el último baile"de la temporada 
carnavalesca para sus asociados, el 
cual será de pensión, habiéndose se-
ñalado un peso para los billetes per-
sonales y para los familiares peso y 
medio. 
Sabemos que existe macho embullo 
para dicho baile, que asistirán varias 
comparsas y que los carnets con que 
obsequiarán á las damas que concu-
rran al mismo, son preciosos. 
La orquesta, á cargo de Felipe Val-
dés. hará las delicias de los bailado-
res, estrenándose esa noche un dan-
zón que dedica á la entusiasta Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
produciendo ua tuberculosis. A veces pe- por ^tr^s hasta la décima, la persona 
•netran en organismos fuertes y permane- qUe va aj médico, debe estar dispuesta 
cen allí como dormidos y así esperan en para dejar esa extensión libre de toda ro-
acecho á. que por algnna causa el sujeto se pa ^ fin ê ser bjen examinada, 
debilite y entonces se desarrollan rápida- Nin^una medicina sirve positvamente 
mente produciendo esas tuberculosis en las para curar ia tuberculosis; sin embargo, 
cuales no se sabe cómo se realizó el con- ej Tné(3|co puede mandar ciertas medicinas 
tagio. que manejadas con tiento ayuden A regu-
L a tuberculosis se j)uede adquirir de otro ,iarizar ia cu,ra y cemrbatir aquellos sín-
que fué tan interesante y sugestiva que món y allí ocasionar la tuberculosis ó bien dlante unos productos qu 
-i , ^^^.j.^,! ¿ nnoaf-A ínimit iMp puede quedar en la boca y ser tragado y culañdo por el organismo 
solo recordanao a nuestro manitab e ipasar ¿ cst6ma50 é imesih:^ d(>nrte den venenos, produciendo laí 
Lanuza puedo hallar Similitud en lo jugar á la tuberculosis de estos órganos. 
aue á embargarme v entretenerme con- i Tambié-n ya en ios intestinos, cual ocurre, 
. . , . 0 J [ con los alimentos pas^r k 'la sangre e ir 
SlgUlO. | ó, parar á. los pumones ú otro lugar y pro-
Pero una vez en casa, y apenas sa- ducir allí las tuberculosis. Los tubercu-
CUdido el polvo del camino, me di á la , «osos que se tragan los esputos, están por 
, , l i n' .1^ ,,; I consiguiente, muy expuestos á, padecer es-
lectura del libro COn el amn Oe un V1- ] ta enfermedad en cualquier otro órgano, 
cioso, sin tasa para el tiempo ni consi-
deración para los criados que veían ya 
pasada la 'hora de la comida. 
De un tirón me lo leí todo y al ftnul 
quedé con esa complacencia del que 
acaba de enterarse de la carta de un 
amigo 
una reía 
que narra sin preí 
mos, y me liacía el efecto de cosas que 
estaba escuchando, nms bien que sa-
biéndolas por el papel. 
De este talento de narrador, le •Vli-
cito, pues pocos, muy pocos, saiben de-
car "naturalmente" como Amicis, ó 
Copee, con esa encantadora simplicidad 
de las cosas verdaderas. 
i Estaba el interés de su libro, en ?a 
manera como usted contaba ó en las 
mismas cosas? Para mí, que doy gran 
imnortancia á la forma, aseguro qua 
el valor de las nalabras es superior h 
lo que ellas significan. E.s muv intere-
sante cuanto se refiera á Mélico, pero 
hay que saber decirlo para cautivar la 
atención...' 
Y es un aiie de maestro haTier beofao 
aquellos capítulos en cuatro plumadas, 
tan perfectas y acabadas, que ya qui-
siera para sus descripciones el autor le "Irvs ciento*! enrtos nara lectores míe mos 6 á '1&s Personas que nos rodean, ha ios cuentos ooruJB para lecrorea (ríe esputo desecado es muy peligroso, cuando 
están de pr:sa. No se necesita mas, 
en efecto, que algunas pinceladas para 
dar el colorido que se pretende, pero 
esos golpes son privilegios oue no al-
canzan á todos los artistas. Quépale la 
satisfaeción. mi querido Rivero. de ha-
ber referido su viaje, en forma tan ori-
ginal y seductora que rompe por entero 
con las "guía-: de viaieros" á 0113 +'.e-
stír humano ó de ¡os animales que padecen 
esta, enfermedad 6 por Inoculación. 
E l bacilo sale al exterior con los líqui' 
dos que proceden de las partes enfermas. 
Bl pus de ios abscesos tuberculosos contie-
ne pocos bacilos; en cambio los esputos 
contienen gran cantidad. L a respiración de 
los tuberculosos es inofensiva; pero la con-
versación en alta voz, la tos, la risa vio-
lenta y los estornudos traen al exterior •nu-
merosos gérmenes de la tuberculosis. 
Si el esputo descuidadamente expuesto aJl 
aire llega á desecarse, conviértese en poi-
vo que se mezcla en el ambiente y pasa 
á, nuestros pulmones por la respiración ó se 
detiene sobre los alimentos que después 
hemos de ingerir, ó los cargamos en nues-
tras ropas pegados á nuestros zapatos y 
así trasportados á las casas, donde remo-
vidos pueden infectarnos á. nosotros mis-
está húmedo no lo es mientras se conser-
va en estas condiciones; por eso el tu-
berculoso que escupe siempre con cuidado 
en una es>cupidera que contiene agua, no es 
peligroso, mientras que el descuidado es 
un sér peligroso que debe ser señalado con 
el dedo. Las personas que al toser, que al 
estornudar, no se pongan el pañuelo ante 
•la boca; los que mojan el WLplz en la sa-
liva, los que andan en la boca con los 
dedos, los que sujetan objetos en los dien-
tes, como alfileres, etc., son también pell-
ne  qtfe amoldarse esta clase de des- grosos. Así es expuesto tomar en el mis-
1 u.o vaso, comer de la misma fruta que otro 
individuo haya usado, todo el mundo debe 
recordar que la tuberculosis puedo pasar 
por mucho tiempo inadvertida, aun para el 
mismo enfermo. 
L a tuberculosis raramente es heredita-
ria, lo que se hereda es la predisposición; 
así como se hereda la nariz aguileña y la 
barba prominente, también se hereda la 
configuración del pecho, la estrechez de los 
hombros, etc., que favorecen la tuberculo-
sis, y más que nada el contagio por el 
medio en que nace el predispuesto, lugar 
que se encuentra infectado por los descui-
dos de los parientes que allí han padecido 
CriTxaones. 
Fortuna, pne.s. ha sido para mí el 
haber ido, extemporáneamente, á Ma-
tanzas, iv recosrer el libro de sus recuer-
dos nup tan bondadosamente ha nutri-
do dedicarme, indicándome con ello el 
lugar nuc en su memoria me tiene, lo 
que estimo en la m'ás nreciado y eorreís-
nondo con el buen afecto que, de vie-
jo, le profesa su amigo, 
Héctor pe SAAVEDRA. 
tomas enojosos. Los patentes que se ven-
éen para curar la tuberculosis son en su 
mayoría un engaño y los incautos que los 
compran pierden su dinero y en ocasio-
nes se perjudican. 
L a tuberculosis te cura por métodos hi-
giénicos, que so pueden expresar de esta 
manera: A I R E L I B R E . REPOSO y B U E -
NA Y SAN.A ALIMENTACION. 
E l aire libre 4 la vez que mantiene el 
cuerpo más saludable, al entrar en el pe-
cho ejerce una acción destructiva sobre la 
vitalidad de los bacilos; por eso los tuber-
culosos y los que no deseen establo, deben 
siempre permanecer en un lugar ventila-
do, donde no haya polvo, aspirando la bri-
sa libre de emanaciones húmedas y mal-
sanas, durmiendo si es posible en un portal 
6 corredor y , en su defecto en un cuarto 
ventilado, colocando la cama cerca de la 
ventana abierta, lo mismo si el tiempo es-
tá, bueno como si esti lluvioso. 
Cuando el amibiente está húmedo lo es-
tá dentro de las casas también, con las 
desventajas de que en el lugar cerrado no 
se renueva el aire, el cual respirado nue-
vamente se hace venenoso para los pul-
mones. 
E l que tiene frío puede abrigarse á su 
gusto con tal que deje la ca'beza descu-
bierta; el relente, ia luna, etc., no son da-
ñinos y las personas nerviosas se suges-
tionan con la idea de que les hace daño; 
una llovizna caída sobre un tuberculoso no 
es perjudicial si se cambia las ropas hú-
medas para evitar el enfriamiento, mien-
tras que un ejercicio violento, una carrerA, 
pueden provocar una hemoptisis, fiebres y 
empeoramiento de sus lesiones. 
Estas no son perjudiciales nada más que 
para los que están en un cuarto poco ven-
tilado, pues siendo la corriente más fresca 
que la temperatura de la habitación se ex-
pone á los enfriamientos. 
DI reposo se obtiene descansando la ma-
yor parte del día en una butaca ó sillón 
cómodo y é, los que le dan fiebre en la 
cama, donde el reposo es más perfecto. E l 
sueño, por sus efectos reparadores es muy 
benéfico para los tuberculosos, quienes de-
¿Por qué no hubo vuelo? 
El intrépido aviador, Mr. John J. 
Frisbie, que tenía anunciado para es-
ta mañana su vuelo alrededor del 
Morro, y que por tal motivo atrajo al 
litoral de San Lázaro inmenso públi-
co, ha suspendido el vuelo en vista más iniciativas. 
j „i 0;_Q ,^f,. j , L a espectoración del tuberculoso debe 
del fuerte aire reinante, según pud.i gcr ¿(¿£rutda al fueso y asf puede no ser 
comprobar ensayando antes con un 
Voloplano de los que vende la jugue-
tería El Bosque de Bolonia^ que su-
ben hasta dos mil metros. 
esta enfermedad. . I ben dormir de ocho á diez horas. Las ca-
Cualquier causa que debilite el organis- I . ,__ 7Z-il 
mo predispone á la tuberculosis, una en-fermedad cualquiera, exces  de tr bajo, 
i mala alimentación, vida encerrada, exceso 
•n los placeres, los grandes sufrlmientoa 
morales, desórdenes y malos hábitos, abu-
sos de bebidas, etc., pobreza, suciedad, aglo-
meraciones, son grandes factores en el 
desarrollo de la tuberculosis. 
L a tuberculosis no respeta edades, pero 
escoge la mayor cantidad de sus víctñnas 
en la época útil de la vida, en el período 
en que la juventud tiene más actividad y 
UNA LECCION SOBRE 
TUBERCULOSIS 
peligroso para sus familiares y personas 
que lo cuiden; en las supuraciones tuber-
culosas debe hacerse una cura apropiada 
evitando que el pus salga al exterior y que 
convertido en polvo se mezcle con el am-
biente y á la hora de realizar el cambio de 
minatas, las excitaciones de todo género, 
deben ser abolidas; todo eso hace daño. E l 
ejercicio nunca debe llegar á cansar su-
primiéndolo si tiene fiebre, hemoptisis, etc., 
en cuyo caso deberá permanecer en cama. 
L a allmentaclóai del tuberculoso debe ser 
abundante, sana, nutritiva, variada, bien 
condimentada, y de atractiva presentación. 
Para vencer la Inapetencia, la voluntad 
presta grandes servicios. Muchas veces el 
comer bien es cuestión de costumbre y da 
voluntad. De la misma manera que debe 
alimientarse debe de cuidar su estómago 
metodizando las horas de las comidas, mas-
ticando pausadamente y sin exagerar la 
cantidad, porque gran parte de los trastor-
nos gástricos de loa tuberculosos, que tan-
to daño les hacen, es debida á excesos ali-
menticios con el fin de engordar. 
L a cura de las tuberculosis se puede ob-
tener en el hogar, siempre que se lleve !• 
la cura, humedecerla primeramente por si v ^ a (lue ŝ  recomienda 
alguna parte desecada sea arrastrada por | 
el aire al descubrirla-
Las mejores eíscupl-deras son aquellas 
que se pueden llevar junto á la boca y que 
j á la vez se pueda destruir al fuego, ias 
mejores son las de cartón carbonlzable; y 
Al alcance de todos 
Por el Dr. Filiberto Rivero 
Instruir al pueblo de que la tu-
berculosis es una enfermedad con-
tagiosa, evitable y curable y en-
señarle cómo se realizan estas co-
sas, es un medio eficaz para com-
batir el desarrollo de esta enfer-
medad. 
Dr. RIVERO. 
I N T E R E S A N T E PARA TODOS 
L a tuberculosis es la más antigua, la 
más común y la más destructiva de to-
das las enfermedades. De cada 
sonas que mueren, diez ó 
la tuberculosis. Al mismo tiempo es la 
más curable de todas las enfermedades 
graves. L a proporción exacta de las per-
sonas que padecen de tuberculosis es des-
conocida, puesto que la gran mayoría de 
los que la padecen no se dan cuenta de su 
enfermedad; pero de seguro la mitad de (a 
humanidad es presa de esta afección; la 
gran mayoría nos curamos sin llegar á sa-
ber que hemos estado tuberculosos, 
Los cambios de clima imprimen en oca-
siones una marcha más favorable á la en-
fermedad, especialmente cuando se acude 
á. los lugares acreditados como de excelen-
tes condiciones para las enfermedades del 
pecho. E l mejor lugar para los tuber-
cuando fuera Imposible obtenerlas de esta gulosos es el Sanatorio, pues la disciplina 
de estos establecimientos pemrite llevar los 
preceptos de la cura al pie de la letra. 
El tuberculoso debe bañarse, é, ser po-
sible, diariamente, á fin de mantener la piel 
permeable y limpia. En las personas Im-
preslonaMes estos baños deben ser de e»-
clase debe buscarse una pequeña con asa 
de poco peso, fácil de lavar; el contenido 
debe ser arrojado sobre las llamas de un 
anafe y la escupidera lavada con agua hir-
viendo, añadiéndole después alguna solu-
ción desinfectante. E l tuberculoso que ten- , 
ga que. salir á la calle debe llevar escupí- ' P,>n'a' 'os baños templados, exponen * 
deras de bolsillo, las cuales no están ge- ] 1'?s er'lamientes, por lo que son perjudl-
nerallzadas pero debían ser usadas por ser ; c-3le8. 
muy hisrlénlcas y limpias. ĵOS l11̂  se curan de la tuberculosis, de-
Tanto las escupideras como los objetos ' *1en €I1trar en la vida ordinaria muj' pra-
que son usados por los tuberculosos, de- • dualrnente, sin olvidar las prácticas que les 
ben ser pasados después de limpios por I s,rvleron para curarse, ni tampoco las cau-
una solución de ácido fénico, que se pre- | sas Porquc se tuberculizaron; es necesa-
para, echando tres cucharadas del ácido 1 r*0 lr lentamente dedicándose á alguna 1a-
en un jarro de los corrientes lleno de bor I116 poco esfuerzo físico, hasta 
agua. llegar gradualmente al trabajo ordinario. 
E l tuberculoso debe dormir solo en su sin repetir las mismas ó parecidas cosas 
cama y preferible solo en su cuarto; los I que fueron las causas de la tuberculosis; 
*~*m*r*« - S . n i ñ o s deben estar alejados procurando que! en los dos años que siguen á la curación más han sido por/i,,0,.,^0T, ,„ L t,. . _ ! 1 Mta tv.,,,. t„ < Z. J -1 no duerman en la misma habitación; estas 
deben tener pocos muebles, colgaduras, cua-
dros, etc., lugares donde se deposita el pol-
vo; \os suelos deben ser lavados con fre-
cuencia y nunca -barridos con escobas co-
rrientes, sino con frazadas húmedas que 
no levanten polvo. 
En la mesa el tuberculoso debe usar 
siempre el mismo cubierto y la misma va-
jilla y emplear servilletas de papel que 
«rv-
L a causa de esta enfermedad os un mi- i V o m ^ ^ 
croblo en forma de bacilo, descubierto por ! f^n T^en ^ r deRPtr ÍT« ^ fente8 tam' 
Roberto Koch en 1882. Este microbio es ¡ t , ,"h " ^ destruIdos al fue«o. 
una planta microscópica, con el aspecto L , ? ^ ^ J ^ . debe f^1" la enferme-
de una caña. Inmóvil, que Viví algunos H o L ^ I ^ T V 8U m^ÍC«0 ^ !la familkl 
meses y se multiplica de^na manerf ma- fa, m á l S s q u e ' T u ' r ^ l u d ^ f H ^ 6 t0me 
ravlll.-a. Es una planta débil que vive fá- , ^ L ^ r v A-u.r if ^ ??UÍíre- >|,ara 
cikneifte en los lugares obscuros y húme- L™™ 6 ? la Propagación á los de-
COMENTARIOS 
Eu el artícuk) que con este mismo 
título.se ha publicado en la edición 
de esta mañana, se comete un error 
y una omisión. 
El error es haber dicho que concu-
rrió al Certamen la fábrica de ta-
bacos ''Por Larrañaga," que no con-
currió, y la omisión el olvida de la 
fábrica ••Sucesores de Juan Lúpez," 
á la que el Jurado cohcmíó el •'Gran 
Premio ." 
A cada cual lo suyo. 
dos y en cambio muere bajo la acción de la 
•Juz solar, el aire libre y otros agentes. Fue-
ra de los hombres y de los animales no se . 
multiplica á excepción de ios medios de'la- I 
boratorio. 
L a acción directa del sol los mata rápida-
mente: el aire ambiente con más lenti-
tud en proporción con la pureza de! aire 
y la cantidad de luz de que vaya acom- j 
pallado. La lluvia disuelve los esputos de | 
fos tuberculosos y expone el bacilo á la ! 
acc-ión de: aire y del sol. El agua hirvien-
do los mata en menos de media hora. Los 
esputos mezclados con una solución débil i 
de ácido, fénico son destruidas sus propie-
dades Infecciosas en menos -de cuatro ho-
ras. El frío no perjudica la vitalidad de I 
los bacilos. Loa rincones, los lugares fal-
tos de luz y llenos de humedad, son terre-
nos donde ellos viven por muchos meses, 
mientras que en las habitaciones limpias, 
abiertas y ventiladas, mueren rápidamente. 
/ 
y para que no le extrañen las pre 
cauciones que se toman, pues las faltas de 
medidas higiénicas lo mismo es perjud' -lal 
para él como para las personas que lo vean 
L a tuberculosis es muv curable v . 
T>ocas las personas que lleguen á v l e lL . ?f~ ^f^1"08 atamos que las señoras qi « 
haber padecido esta enfermedll en Snn» ^iSÍten dlcha ^ ^ i c i ó n . saldrán complacl-
época de su vida y curado de ella." hü ^ í Í J Í ^ ' "̂616̂ ^̂  Verdadertt.?8 
está muy expuesto á recaer si abandona 
los cuidados; el haber estado tuberculoso 
no confiere inmunidad sino conocimiento» 
para no volver á enfermarse y esto debe 
ser aprovechado. 
COHOTCADOS. 
A U S D A M A S 
E l juéves, 30 del corirente, de 6 de la 
tarde á 10 de la noche, se hará, en la acre-
ditada Casa de Modas y Confección "Mal-
son Marte," O'Rellly 83", una gran exposi-
ción de los vestidos que para la boda de 
una distinguida señorita de la mejor socie-
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PREGUNTAS YjESPUESTUS 
K. y M. D.—Para asuntos de la ex-
cursión á Gijón diríjanse á la casa 
consignataria die los vapores france-
ses, ó al Centro Asturiano, Secretaría 
Gren>eral, donde les informarán de 
todo. 
Q V.—El de la solemnidad de "La 
Anunciación de Nuestra Señora no 
es día festivo. 
Un pcrfiado.—Se han inventad'o 
unos cañones contra el granizo, que 
no resultan muy eficaces. 
La Diana.—Todo establecimiento 
debe ser inscripto en el Registro Mer-
cantil. 
Afanoso.—En "La Moderna. Poe-
sía," Obispo número 135, hallará us-
ted los Sinónimos castelhnos Bar-
cia ó el Diccionario de Sinónimos de 
Olive y una porción de obras sobre 
magnetismo. 
Un recién pescado.—Puede ufeted 
hallar satisfaetoria respuesta ddri-
giéndos? al Cousuhido General de Es-
paña, Obispo 21. 
I A ora-monte.—i9 W 28 th. St. 
New York. 
E. M.—San Eleuterio es el 18 á-?. 
Abril, el 26 -de >íayo, el 6 de Septiem-
bre y el 2 de Octubre. 
M. S.—Precie d'ecirce: ''Estoy en 
un lugar de la Pepúbliea de Cuba," 
ó simplemente "Estoy en la. Repúbli-
ca r!e Cuba," aunque la palabra Re-
pública no significa preciamente un 
local, sino un Estado político. Lo 
más exacto ŝ decir: "Estoy en la Is-
la de Cuba." 
Un susexiptor.—'Recientes observa-
ciones han demostrado que la pre-
sión del viento sobre una placa incli-
nada á 37 srrados sobre la dirección 
del aire i halla una resistencia vez 
y medra; mayor, que presentándole 
normalmente contra el viento. Esto 
se explica por la forma en que ha de 
doblarse la corriente de aire al topar 
con un plano. En el plano normal lia 
corriente ha -de dispersarse en todos 
sentidos, como una brocha apretada 
perpendicularmente contra la pared; 
y en el pkno inclinado la corriente se 
dobla casi toda hacia un lado y hace 
más presión. 
, Dos porfiados.—Sagi-Barba es ca-
talán, pero no sé de que pueblo. 
María B.—Desea saber donde se 
encuentrai actualmente la artista 
francesa llamada Renée Felyne; y 
si este es su nombre verdad-ero, ó có-
mo se llama en realidad. 
Un ccrraido.—-El juego de ajedrez 
•es un arte; pero tiene algo de ciencia;, 
porque se ha publicado métoclos y 
principios para deducir los procedi-
mientos más lógicos en el sentido de 
prevenir futuras jugadas de carácter 
decisivo. 
G. O.—En el Juzgado Municip'ail 
correspondiente le dirán las diligen-
cias uqe procedan para hacerse ciu-
dadano cubano. 
S. A. M.—Ignoro el domicilio de 
esta señorita. A nuestro compañero 
puede usted verle ó escribirle á esta 
Redacción. 
A. L. 0.—Las fechas históricas con-
tadas hacia atrás, se refieren á la épo-
ca anterior, á la era Cristiana. H'a 
leído usted que las guerras de Mitrí-
dates ocurrieron desde el año 90 al 63, 
antes de Cristo. La numeración en 
este caso es ele orden negativo; 
" m á s " quiere decir ''menos" en 
cuanto al proceso histórico. Comen-
zando éste, como es usual, 4004 años 
antes de Cristo, los años citados de 
las guerras de Mitrí4ates correspon-
dan á Ies 3,914 y 3,941 de la era his-
tórica, y según est;3: última, nos ha-
llamos hoy en el año de 5,915. 
Una ignorante de rooa.—Para en-
contrar un novio formal y excelente 
no es preciso andar de fiesta en fiesta 
ni hablar mucho. Todo esto es bueno, 
pero con mo^eracióu, procurando ser 
bella é interesante sin exhibirse áé-
masisidOi Lo más oportuno es usar 
de cierta coquetería sin alarde ó sin 
que se le note el propósito que lleva, 
es decir, que todas sus nalabras y mo-
yiihientos parezcan rasgos de in^e-
nhiídM Ahora un concejo. Cuando 
vea ou'3 un jovén la mira :í usted con 
ans;ia, y k es á usted fcimpátó'CO, pro-
cure volver lo antes posible al mismo 
lugar, poroue de sefjrnro que al joven 
enamorado le ocurrirá lo mismo. Su 
; carta de usted revela un alma candi-
¡ da v huera : un tesoro de cariño. 
Rosa.—>rii gracias le sean dadas 
por sus bellos ojos y su hermosura di-
vina. 
La falda-pantalón.—Un suicidio ex-
traordinario.—Avance de la nueva 
moda. 
Roma, 7. 
La falda-pantalón tiene ya á su 
•cairgo una víctima. 
El comandanite retirado Luis Ros-
sd, alto funcioniario del Ayuntamiento 
de Roma, se ha suicidado esta tairde 
porque sus hijas, dos bellísimas y ele-
í gantes muchachas muy admiradas en 
1 esta caipital, se disponjaoi á salir á la 
i caille vistiendo la novísima prenda. 
E l desventurado Rossi estaba preo-
cupadísimo de&de que sus hijas le 
amiucianon el propósito' d'e hacerse 
fa-kUis-pan talón es. El miedo' a] r i -
dículo k había obsesionado hasta ha-
1 cerle caer en la manía suicida. 
Y, sin embargo, la extravagante 
| indumentaria femenina va abriéndo-
se camino en este país. 
Oportunaimente' diimos cuenta de la 
acogida ruidosaente hostil de que fué 
objeto ta primera señora italiana que 
apareció auto el público llevando la 
novísima falda-pantalón porí las ca-
lles de Turln. Pero en las demás ciu-
•diades no está el público tan ni:! dis-
puesto contra la nueva moda feme-
nina. 
Representándose en el t.-atro Poli-
tecnia de Florencia el segundo' acto 
de la comedia fraucesiá' i ;El Marqués 
de Priola," se- pres-entó en escena la 
hermosísima primera actriz Lidáa Bo-
relli con un elegantísimo traje, bajo 
cuya falda, abierta por ambos lados, 
9e veían unos pantalones de odalisca, 
que merecieron de ks espeetadores 
un-as discreta? sonrisas die saludo y 
unos interminables cornentarios; pero 
nir.'?una prote-st.a: ostensible. 
De igual modo acogió el público 
del teatro Filodramático de Milán á 
k aplaudida primera aetriz Inés Cri?-
tina. que en el primer acto , de otra 
ccimedia .también frnncesa. sacó al 
palco escénico una falda-pantalón de. 
TP.-'O neoTo. 
Por último, aquí, fn Roma, en el 
hipó'cTíromo de los Park>li, donde se ee-
kbra^^n unas carreras, ss presentó 
en el "pesage" una humosa y diltin-
""ni-̂ a dama, la señora Ca^ancini, lu-
ciendo una. soberbia " to ik t te , " color 
azul-gendarme, comnnesta de chaque-
ta "sastre" muy ceñada y cón solabas 
de raso negro ; una falda d.e la misma 
teíi? v ahif̂ r̂ a en las caderas, y unos 
pantalories de forma muy semeda.nte 
la de los hoinbres. Tampoco la dis-
tfnguidísima con^iT-rencia que llena-
ba todas las lo^alkla'des expresó otra 
cosa nne la sorpresa y la curiosidad 
naturales. 
Costurera herida y atropellada 
París, 7. 
Otro nuevo y brutal escándalo tk-
ne que registrar la crónica de la in-
dumentaria en nuestra época. Indu-
dablemente, la falda-pantalón goza el 
misterioso poder de. despertar los ins-
tintos brutaks de ciertas gentes. 
Una costurera parisiense fué ayer 
á Corbeil, población próxima á esta 
capital, con objeto de visitar á unos 
parkntes. Vestía, fal-da-pantalón y 
pu'dio llegar sin obstáculo á la casa 
adonde se dirigía; pero al volver á la 
estación, para regresar á París, co-
menzó á seguirla un grupo de indivi-
duos, que fué engí-osando hasta lle-
gar á contar un centenar de joven-
zuelos. 
•Comenzaron por- apostrofar á la po-
bre mujer, y al poco tiempo varios de 
ellos se lanzaron sobre la. infeliz, la 
golpearon y la diesg'a'rraron la falda-
pantalón, acabando por herir á la víc-
tima de su barbarie1. 
La aterrada mujer logró refugiaT-
se, al fin, en un café, y así evitó que 
aquellos salvajes la causaran más 
graves heridas y la dejaran en cue-
ros. • 
El suceso ha producido indignación 
profunda en cuantos tienen 'de él no-
ticia. 
La conquista del aire.—La travesía 
del Mediterráneo en aeroplano.— 
Doscientos kilómetros sobre el mar. 
París, 7. 
Una nueva proeza hay que sumar á 
ias muchas que ya registra la histo-
ria del sensacional deporte de la avia, 
ción. 
El teniente de tiradores f-ránceses, 
M. Bague, que hace- poco se remontó | 
cu un m^::oplano Blerioí, en el Aero-! 
dromo m la Bague, cerca de Niza, y | 
Se internó en el nnr, tomando la di-i 
rección de Córcega. 
Bague no quiso adoptar las medi-
das de prudencia aecstumbradas en; 
los aviadores que "cruzan el mar, no ; 
rs^oltándok, por lo tanto, ningún bu- ¡ 
que. * 
Después de ha'ber recorrido 204 ki- ¡ 
lómetros sobre el azul espacio, des-! 
eendió en la isla Gorgona, situa'da en' 
lá costa de Italia, y habitada por pes- ; 
cadores, que le aclamaron con entu- i 
siasmo. 
Al aterrar lo hizo con alguna vio-! 
kncia,.por lo'que sufrió varias contu-
siones, aunque de poca importameia. ¡ 
Todo el recorrido lo hizo Bague lu- ¡ 
chando .contra el viento. . 
Esta proeza del aviad Dr francés ha! 
causado gran entusiasmo, por ser la j 
primera, travesía aérea del Mediterrá-1 
neo, desde 1890. en que realizó otra 
análoga, en globo esférico, el aero-
nauta Canazza.. . 
Bague ha embiarcado en la Gorgo-
na, con su aparato, en dirección á 
Livourne, donde,, üna vez hechas las 
reparaciones de las averías que su-
frió el Bleriot al aterrar, continuará 
|su viaje. 
L A G A S A - Q U I N T A N A 
JOYERÍA francesa 
Recibe constaruemente las últimas nove-
dades en Joyas de.oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
o • 
HABANA 
DE GUÍRAl)E MELENA 
Marzo 22. 
Las fiestas en honor al Santo Pa-
trono San José. 
DEA 20.—El segundo día de las fiestas, 
fué anunciado por las campanas y bom-
bas, empezando á. las 6 de la mañana las 
peleas de gallos, reuniéndose en la valla, 
los mejores de la Habana y Vuelta Aba-
jo, á competir, aceptando el reto con los 
de este patio de Güira. 
La, fiesta religiosa, misa cantada á toda 
orquesta, ocupando el 'púlpito un elocuen-
te orador sagrado, que por sus conceptos 
Jlamó la atención del numeroso auditorio 
que invadía el Templo. 
A Jas 2 de la tarde, llena de público 
la Casa Consistorial, esperaba impaciente 
la llegada de la reina y sus damas; ai pre-
.sontarse estas acompañadas del señor Al-
calde y Presidente del Ayuntamiento, la 
míisica, los aplausos y la alegría de aquel 
numeroso público, hacía imponente el acto. 
Ocuparen su sitio úe honor, la reina y 
su corte y el señor Juan Manuel Sánchez, 
Presidente del Ayuntamiento, manifestó 
que ita á. hacer uso de la palabra en nom-
bre del Consistorio y del señor Alcalde 
Municipal, el doctor César Trujillo. el que 
ciimplió, como sir-mpro. el encarga que mo-
mentos antes le habían hecho. 
Después, un bonito y elegante pulso á 
la reina, señorita. Dulce María Martínez y 
un aljáoico váílósó para cada una dft 'las 
d i mas. señoritas Aurora Caruz, Rosario 
Marrc-rn y Onr-parina Borrego, luego dulces 
y licores en profusión. 
Por la nor-he. gran salve, fuegos aTtifl- ' 
cíales y un gran baile en el Centro "'La L i -
bertad" y tandas cinematográficas en el 
salón teatro - L a Unión." 
Función soéiftl, de gala, en él Centro Es -
pañol y en honor de la reina y sus da-
mas. Pusieron el melodrama "Los dos 
Pargénto? Franceses ó el Cordón 'Sanita.-
rio," muy bien d• .^empeñado por la compa-
ñía del señor Alonso. Como siempre resul-
ta, en las fiestas de esta prestigiosa socie-
dad, el lleno fué completo y en el deco-
rado del salón, así como en el palco de 
la reina, se demostró una vez más el buen 
gusto, la esplendidez y el entusiasmo de 
los chicos que componen la Sección de Re-
creo y adorno, á los que felicito con toda 
sinceridad por su buen éxito. 
PIA 21.—Ln más importante de este úl-
timo día de las fiestas, es lo que me ocu-
pa: á las 2 de da tardé, el tiro de pichón, 
que estuvo muy concurrido, obteniendo el 
premio consistente en una preciosa, moña, 
llevando en el centro una moneda de cinco 
pesos americanos, el señor Plácido López 
(El Gallego) 15 palomas, José Antonio 
Pérez Guichart, 8; Ramón Amaro é Hi-
lario Cabrera. 7 cada uno; Angel MartK 
nez, 8 y Alberto Alfonso 5. Quiero llamar 
la atención á las autoridades para otra 
vez, que tengan en cuenta que el público 
está muy cerca, pues aun dentro de la ca-
sa donde nos encontrábamos, llegaban las 
municiones y taiíto á las señoritas como á 
mí, nos dieron muchas en el pecho, la suer-
te que iban frías, sobre todo las de la 
escopeta de E l Gallego, que parece, pa-
ra más seguridad, atacó de pólvora y mu-
niciones cada cartucho. Por lo demás muy 
bien el jurado y muy bien la tirada 
L a procesión religiosa, demostró una vez 
más las disposiciones y el buen gusto de 
nuestro Párroco el Padre Fernández Tra-
sancos. E l paseo concurrido, elegante y 
muy animado. 
El Baile del Círculo Familiar 
~ A las once, cuando entré en los salones 
de aquella aristocrática sociedad, era im-
ponente el aspecto que presentaba; no se 
podía, dar un 'paso, damas y caballeros '<ie 
Alquízar, Salud, 'San Antonio de los Ba-
ños y la Habana; de nuestra sociedad to-
do lo que vale y sjr .ifica algo se congre-
gó allí; justificada, pues, era la satis-
facción que se leía en rostros como el de 
Marcelino Odriozola, Ldo. Manuel Hernán-
dez y Raúl Martínez, Presidente y miem-
bros de la Directiva del Círculo; me-dicen 
que á las cinco y media se terminó tan 
brillante baile. 
Citar nombres de los concurrentes al 
Centro Español, ai Ayuntamiento, y a' 
Círculo Familiar, es imposible y no lo 
hago. 
Quiero tamibién llamar la atención del 
activo Jefe de Policía y personal á sus 
órdenes, respecto al hecho siguiente.: cada 
vez que se da una fiesta en cualquiera de 
nuestros centros, resulta imposible el ac-
ceso á los mismofe; los coches necesitan 
esperar media y una hora para que el pú-
blico, después de mucha súplica, los deje 
pasar y luego ocurre, que las familias no 
pueden sino con mucha dificultad penetrar 
en el local, por el numeroso público que 
á la puerta se coloca. 
Quiero consignar la conducta observada 
•por el señor Francisco Irigoyen. represen-
tante de la casa de Cabanas; dicho señor 
se encargó del adorno de casi todas las 
esquinas y calles del pueblo, resultando 
un alegre y bonito golpe de vista el traba-
jo realizado. 
No puedo en manera alguna, dejar de 
anotar la labor hecha por la orquesta del 
señor Alemán; hizo las delicias del pú-
blico; casi todas las piezas fueron repe-
tidas y terminado el repertorio, mejor di-
cho, el programa continuó siempre com-
placiente hasta altas horas, haciendo las 
delicias de los bailadores y dejando en dos 
mismos gratos recuerdos, por lo que en 
nombre dfl pueblo doy al señor Alemán las 
gracias por su complacencia y las grata» 
horas que nos hizo pasar. 
E L CORPESPONSiAU 
M A T A N Z A S 
DE UNION DE REYES 
Marzo 25. 
K 
E l día 23 de los corrientes tomó pose-
sión e! nuevo Secretario de la Junta de 
Educación, señor Emilio A. Rodríguez, per-
sona de inmejorables condiciones para el 
puesto á que fué electo por unanimidad. 
Concurrió á la toma de posesión, el se-
ñor Iturralde. Superintendente Provinci^ 
y futuro Gobernador de la provincia, para 
las próximas elecciones. 
•La Junta de Educación en pleno acordó 
el nombramiento del señor Rodríguez, por 
sus condiciones especiales para, el cargo. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. ¡ 
©Af^TA G L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo 26. 
¡Gracias á Dios que llueve! 
E l polvo nos comía y ie comíamos; pe-
ro vino el agua y se arregló todo. 
Te Deum... 
Hoy han caído copiosos aguaceros, que 
han llenado los aljibes y reverdecido las 
vegas. 
Y a llegó la Primavera 
y hay flores por donde quiera. 
E l "606," ó sea el Salvarsan. ya se ha 
inyectado por estas tierras remedianas va-
rias veces. 
Por cierto, con buen resultado. 
¡Ojalá que ese medicamento, después de 
perfeccionado, llegue á ser para, la avia-
riosis, lo que la vacuna, es para la viruela! 
Por aquí no ha. producido extrañeza al-
guna la moda de la falda-pantalón. ¡Qué 
va! 
Hace más de 30 años que la "Isleña de 
Guarmjibe" anda, por estos a.ndurriales ves-
tida de hombre. 
Trabaja en el campo, comercia en vian-
das, monta á caballo y atiende á su sitio 
de labor siempre con traje masculino/ 
Gasta también machete y cuchillo. E n 
su bohío tenía una carabina. 
Un caballo do vapor representa la fuer-
za de dos caballos de tiro. 
L a fuerza de un caballo es igual á la 
de diez hombrea de buena, constitución. 
Pues bien, la fuerza de cien mil caballos 
de vapor se. necesitaría, -para desterrar de 
Remedios las rifas, chivichanas et ejusdem 
furf uris. 
Pues no sería bastante, créanlo. 
X.os rayos X sirven para curar la sor-
dera. 
'Será la material, porque, la de convenien-
cia no hay quien la < uro. 
"No hay peor sordo que el que no quiore 
oir." Como prueba que ayer sábado un 
deudor moroso no oyó los gritos que le 
daba un cobrador de comercio. 
Como alma que lleva, el diablo echó á 
correr por el camino de "Bartolomé" y no 
paró hasta "Viñas." 
Por cierto que esta carretera, de "Bar-
tolomé" está ya terminándose, y dentro de 
Ifoco podremos ir á ose. caserío en coche. 
FACUNDO RAMOS. 
L A M O D A A L D I A 
A B A N I C O " C H I C " 
Primer estilo del abanico de verano creado 
por la casa Du-Croix, de París, por encargo ex-
clusivo de L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
quien, a d e m á s , ofrece SO modelos de abanicos 
japoneses en papel y seda, de. lo m á s nuevo. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 
c 930 alt 10-3J 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapítas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-




que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públy 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto df 
stgua clara, produciend( 
nna L U Z Tx\N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene quf 
envidiar al gas más purificado. Este a « 
bc en ci caso de romperse las ISmoaras, . 
te y A KA i¿L USO D E L A S FaMÍLÍA 
Advertencia á los consumidores: 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refining Co.— 
T Í N T O R á F & i i c m m 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelaquerí L A CENTRAL, Aguiara y Obrapía. 
710 1-Mz. 
L M E I S E S C E M M l M P i l S 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principaímen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca ÉLEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Üíitina 8AN P E D R O N0. 6.--Habana. 
686 1-Mz. 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCDRAS 
• E S C E L S i O B • 
- - M A L T I N A - 1 
L a s cervezas c laras á torios convienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipalmente p a r a las cr ianderas , los n i ñ o s , los conva lec i entes v lo^ 
i ancianos. J 
N U E V A F A B R I C A I>E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 6137 
Calzada de Palatino 
Teléfono 6064 i 
687 1-Mz. 
F o x * Xji 3í; o? i 3\r co 
WALTKRSCOTT 
CVers ióc C a s t e l l a n a ; 
DE 
MANUEL DE L A T O R R E 
xo?io i 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Y como remate á todo esto los infor-
mes que censíantemente recibía, ten-
dían á dar cada vez como mis proba-
ble el éxito de los planes políticos del 
marqués, por lo que sir William comen-
zó á pensar que apenas si había tiem-
po para comenzar ¡á reflexionar el mo-
do de hallar una protección contra la 
tempestad -q-ae se avecinaba. Su carác-
ter tímido é irresoluto le llevaba siem-
pre á adoptar medidas de conciliación : 
una transación parecíale siempre pre-
ferible a<l mejor pleito; y creyó qu3 la 
aventura del toro, sabiendo sacar par-
tido de ella, podría facilitarle una en-
tre vista can Ravenswood. En este ca-
so le sería fácil sonsacarle cuáles eraa 
sus ideas sobre la extensión do sus de-
rechos y sobre los medios de facerlos 
valederos. Tai vez pudiera arreglarse 
para que aceptase algunas proposicio-
; nes ventajosas de arreglo amistoso, U) 
i que no es nunca difícil cuando una w. 
| las partes es rica y la otra pobre. A;le 
más una re-onoili.'ción con Rawns-
! wood le facilitaría loo medios de impo-
í n-er sus condiciones al marqués cb 
i Athol. En fin, der-íase á sí mismo, será 
¡ una acción generosa reliaeer la fortuna 
! del heredero de esa familia arruin-ula. 
j Y si Uecra el caso de. que Edgardo sea 
I protegido con eficacia por un nuevo ¡̂ o. 
i bierno, ¡ quien sabe si esta mi genero-
I sidad para con él no será recompensa-
| da como se merece! 
! Así pensaba sir William Ashton. y 
de este modo, sesrún puede verse muy 
á menudo, sus miras interesadas toma-
ban un tinte de generosidad. Ya en es-
te camino su inmagina-i'n íué aún 
mns lejos: decíase íjlie si Rivpnwood 
obtenía algún carpió ¡de iraoortancia en 
una nueva administración tal vez pu-
diera casarle con Lucía, si esta unión 
le inclinaba á medrar su? re^ama'-lo-
nes contra él. Después podríase obte-
ner la anulación del decreto oue h^Ma 
destituido de noblrza á la fam^ia de Its 
lores de Raven^v.-ood cuyo título era 
muy anticriio. En fin. esta misma úvA-
, za legitimaría de cierto modo en su per-
sona la posesión ele los bienes que se ba-
hía apropiado y iharía monos penosa la 
destitución de los restantes. 
En tanto que tan complicado plan so 
maduraba en la mente d:d canciller, 
se recordó que lord Littlebrain había-
lo invitado á menudo e n insistencia 
que fuese ó pasar algunos días en su 
compañía. El castillo do ese lord 
ha situado muy cerca de "Wolfcrag v 
esto le decidió á escribirle al pimío di-
cióndole que, como podía disponer üé 
aigttiíqs días, aneptaba su invitación 
para el siguiente día. Cuan:lo llégd. 
acompañado do su^ criados é hija, el 
dueño del castillo estaba núsente, p^ro 
fué acogido con e.xtrom;! amnbilid ¡d 
por lady Littlebrain, que de un momen-
to á otro, esperaba la llegada de su ma-
rido. Pareció contentísima al ver á Lu-
cía y ordenó una cacería par distraer 
al cancillef. 
'Aunque no era la caza la distraerán 
favorita de sir William. aceptó en .1 
acto esta propoMoión porque confiaba 
que esto le facilitaría la ocasión ÍQ re-
conocer Wolforag y hasta tal vez en-
contrarse con el propietario de la to 
rre en ruinas, si el ruido de los perras 
y el de las bocinas le incita'ba á pre-
senciar la cacería. Por último, dió ins-
trucciones á Lockihard para que. bus-
cando todos los pretextos posibles, én-
trase en conversación con los morado-
res do la torr-^. Ya hemos visto como 
h hard cumplió con su cometido. 
La tempesta:! que se desencadenó 
fué un incidente que favoreoió. más 
quo pl cafícilíer ihubiera podido espe-
rarlo. Ins planes que había formado pá-
ra entablar amistad personal con Ed-
gardo. El temor que le 'haibía domina-
do creyendo que este.-obedeciendo a la 
sed de venganza, se librase de un aton-
tado contra su persona, había dismi-
nuido considerablemente desde que 
creía esta'ba protegido por el marques 
de At'hol. Como esta protección podía 
facilitarle los medios de hacer valer 
sus dere.dbos por vías legales, pensaba 
con bastante fundamento que nadie re-
curre á actos violentos sino cuando se 
le cierran todas las vías legales para, 
obtener su objeto. Pero, esto no obs-
tante, no nudo reprimir un movimien-
to secreto de pavor que le "heló el cora-
zón, cuando se encontró encerrado en 
la torre solitaria de Wolfcrag, espe-jie 
de phza fuerte situada en un punto 
aH^do y •n̂ e pareoía coóstruída á pro-
pósito para que fuése el teatro de una 
ven^-nza. 
La frialdad con que Ravenswood les 
aco^ó al principio á él y á su hija, y 
la dificultad que bahía experimenta-
do al tener gue darse á conocer al jo-
vr-n. -̂•oMnmbrado á mirarle como al 
más prual onemigo de su familia, no 
calmaron gms inquiotudes, al contrario, 
adquirieron más fundamento cuando 
oyó dar él portazo quo dió Caleb al ce-
rrar la puerta de la torre á Bucklaw y 
demás cazadores, impidiéndoles la en-
trada. 
Las palabras dp la cieguecita Alix 
presentádonse á su inmaginación y lé 
hicieron creer efué se había extralimi-
tado llevando las cosas demasiado le-
jos con una raza tan altiva como la dé 
los 'Ravenswood, y que el heredero de 
ellos podría, como antiguamente Mali-
sius Ravenswood, haber esperado y ha-
llado al fin el momento de la vengan-
za. 
Mas la franoiucza con que Edgardo 
cumplió inmediatamente los deberes 
la hospitalidad; el cambio que obser-
vó en su tono y en sus maneras á medi-
da que con él 'hablaba, cambiaron los 
temores que estos recuerdos habían he-
cho nacer en su mente, y su penetra-
ción adivinó con facilidad que era á 
los encantos y beldad de Lucía á lo que 
se debía que fuera acosido tan distin-
tamente de como esperaba. 
Los pensamientos lúgubres volvie-
ron á presentársele en su mente cuan-
do por la noohe tomó posesión iel cuar-
to secreto. Esta pieza, desnuarnecida 
de muebles, con una sola lámpara de 
•hierro, asemejábase más á una prisión 
que á un dormitorio. El ruido sordo y 
coDíinuo de las olas que venían á eŝ  
trellarso contra la roca sobre la cual 
se había levantado la torre, todo con-
triibuía á llevar á su ánimo la pertur-
bación y la melancolía... 
Y recordaba que á su teje maneje 
de experto jurisconsulto, se debía la 
ruina de la familia cuyo último baldar-
te se hospedaba en este momento, Pero 
oomo era más interesado que cruel, la 
vista de la'miseria y desolación que él 
había causado le produjeron penoso 
efecto, como el que produciría á una, 
dueña de casa sentimental que tuviera 
que asistir en persona al sacrificio de 
inocentes pichones ó corderillos que "S*? 
matasen por sus órdenes para regular-
so con una espléndida, comida. 
Al propio tiempo, cuando pensaba 
que podía verse obligado por una de-
cisión del parlamento é restituir á Ra-
venswood la mayor parte de lo que le 
había despojado, ó á adoptar como 
miembro de su propia familia el here-
dero de una casa empobrecida, sintió 
algo así como lo que puede sentir ana 
araña cuando ve oue la tela que ha fa-
bricado con tanto trabaio y cuidado d?-
saparece de un mísero escobazo. 
¿Continmráh 
DIARIO DE LA MARINA.—Eil icio a de la tarde.—Marzo 29 de 1911. 
C U E R P O DE POLICIA N A C I O N A L 
Circular de Marzo 24 de 1911. 
Se restituye por la presente, á la 
demarcación de la Décima Estación 
de Policía, el territorio que anterior-
mente formó parte integrante de la 
misma, y en el cual se encuentran 
comprendidos los terrenos de " A l -
mendares Park," Estación de tran-
vías del Príncipe, el callejón de "San 
.Alartín" y la Ermita de Monserrate. 
En su consecuencia, se establece 
como dmsoria de la demarcación de 
la Décima y Oncena Estaciones, una 
líiu'a. que partiendo del río "Almeo-
dares" y callejón de las "Torres,'* 
avanza por éste y linderos de las fin-
cas d'e '"Aldecoa" y Factor" hasta 
la "Zanja Real," siendo ésta, hasta» 
y por el camino de Infanzón y de la 
Ermita, por el cual y el callejón de 
• Sin Mart ín" avanza hasta Infanta, 
y por ésta, hasta el puente de " V i -
l lann." 
Siendo frecuentes los casos en que 
quedan impunes los infractores del 
Apartado quinto del artículo 607 del 
Codágo Penal vigente, ó sea los que 
contraviniendo las ordenanzas y ban-
dos por las calles y sitios públicos 
con caballerías, carruajes ó yehfcu-
los, poniendo en peligro la vida de 
los transeúntes; para evitar que tales 
hechos se realicen, se recomienda la 
mayor eficacia en el cumplimiento de 
los*bandos y disposiciones que tratan 
del particular y la adopción de las 
medidas que fueren convenientes á 
impedir en lo posible que los contra-
ventores burlen la acción de la poli-
cía. 
Citarles M. Agmrrc, 
Jefe de Policía. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. »lt« 
Telefone «•2, Telégrafo: Toodomiro 
Apartad* 6*6. 
NOTICIAS 
D E L P U E R T O 
EL "SAiRATOGA" 
Entró en puerto el "Saratoga" esta 
inañana procedente de New York, o n 
carga general y pasajeros; estos en SU 
mayoría touristas. 
DON RAFAEL GOVTN 
Llegó á esta capital en el vapor ame-
ricano don Rafael Govín, propietario 
del periódico " E l Mundo," conocido é 
importante homhre de negocios en Cu-
ba y los Estados Unidos, y uno de los 
banqueros de firma mág conocida de 
Wall Street. 
Su viaje obedece tan solo á unos dos 
meses de descanso en esta capital. 
Reciba nu^tro distinguido amigo un 
cordial saludo de bienvenida. 
OTROS VIAJEROS 
DISTINGUIDOS 
Entre los pasajeros llegados hoy en 
el "Saratoga" figuran: 
D. Julio Soto Navarro. 
Dr. Wheeler, uno de los principales 
socios de la gran fábrica de maquina-
ria eléctrica ''Crocker-Wheeler Co." 
establecida en Ampere (New York). 
Don Ramón Alba, joven estudiante 
cubano, primo de nuestro distinguido 
amigo el coronel •Manuel Piedra, ex-
Jefe de la Policía Nacional de la Ha-
bana. 
Don Francisco Con:lis. dueño del in-
genio "Salvador," establecido en 
Manzanillo. 
Mr. Frederick Powell. el ilusionista 
que actuará dentro de dos días en el 
teatro Payret, durante las representa-
ciones de la compañía de Molasso. 
Damos á todos nuestra 'bienvenida. 
EL " A V O N " 
Bu la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor excursionista, de ban-
dera inglesa, "Avon." conduciendo 
235 touristas. 
Procede de New York, vía Nassau. 
En viaje de recreo viene en este ba-
que el Barón Laijonhufoud. acompaña-
do de su familia. 
También vienen á Ibordo de este bar-
co los siguientes touritas: 
Mr. f'ornelius Doherty. Spcretario 
del Tpuei de Rockemd, de Maine. 
Mr. William H. Eaves, agente gene-
ral de touristas. en Bastón. 
Mr. Hermán L. Buss. Presidente d*» 
la H. L. Buss Co., de Boston, y otras 
personas pertenecientes á la mejor so-
ciedad neoyorkina. 
E L HALIFAX 
Cnn lucirndo nueve pasajeras llpjró 
esta mañana el vapor inglés " Ilali-
fax" procedente de Knights Kev y Kev 
WeM. 
Eá(be será ol último viaje que rendi-
rá este buque. 
EL SAKATOGA 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy. en viajo ordiuario llegó á este 
puerto, el vapor "Saratoga" de la 
Ward Line. 
Trajo carga y 78 pasajeros. 
EL RIlEINGRAiP 
El vapor alemán '• R'heingraf" fon-
deó en puerto ayer procedente de Bas-
tón, con carpa general. 
EL TRAFALGAR 
Con carga general fondeó en puerto 
hoy el vapor noruego "Trafalgar." 
EL CALABRIA 
De Hamburgo llegó hoy á este puer-
to ei vapor alemán "Calabria," con 
carga general 
EL BOLIVIA 
Esta mañana salió para 'Méjico. -'ía 
Matanzas, el vapor alemán "Bolivia." 
PARA CARDENAS 
El vapor español "Miguel M. Pini-
llas" salió esta mañana para Cárde-
nas. 
en el Oltlmo periodo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX. es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Regreso del Presidente 
A la una de la madrugada de hoy 
regresó á esta capital por ferrocarril 
el señor Presidente de la República, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res había salido á pescar el martes 
de tai semana pasada. 
Con el Jefe del Estado regresaron 
íatm'bién los señores Orencio Nodarse, 
y el teniente coronel Morales Coello, 
Capitán del Puerto y jerfe de la Mari-
na Xaekynal, habiéndose quedado en 
Santa Clara el doctor Alberdi, cuyo 
señor acompañó asimismo ti general 
Q-ómez en sn expediición. 
IE1 señor Presidente tomó el tren en 
Presten, por ser muy fuerte la mare-
jada qane reinaba. 
A recibir aü general Górnez acudie-
ron .á la Estación de Villanueva el Se • 
cretario de Gobernación y el de la 
Presidencia, el Mayor Generad del 
Ejército señor Montcagudo. y rarios 
otros Jefes y ofíciales del Ejército, el 
de la Policía Xaokwnal y algunos ami-
gos particulares. 
Por Camagücy 
IE1 Gobernador de Camagüey señor 
Calbaillero. solicitó hoy deil .señor Pre-
sidente d'e la República cnéditos pa-a 
obras públicas en la capital citada. 
Le haibló de la manera de busicar una 
solución para el acueducto dé Nuevi-
tas y solicitó por último algunos in-
dultos. 
A saludarlo 
(El Presidewte de la Cámara señor 
Ferrara y el Director General de 
Comtunicaciones señor Díaz Sil*veira. 
estuvieron á saludar al Jeife del Esta-
do, sepa radíamente. Con el propio ob-
jeto lo visitó tamíbiJén el Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil señor 
don Juan de Dios García Ko!hly. 
Designación 
'El doctor don Carlos Latorre ha si-
do designado para continuar los estu-
dios de Paileontología. en Cuba. 
Reorgunización 
!Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo la reorganización de las Bi-
bliotecas Naciona'l y Públicas. 
A los efectos antes inidiicados se crea 
un Consejo Superior. 
Presentación 
El doctor don Felipe García Cañi-
zares, médico de Palacio, en su carác-
ter del Jardín Botánico del Instituto 
de Segunda Enseñanza de esta capi-
tal, presentará mañana, á las diez de 
la misma, á Mr. X. L. Britton, Direc-
tor del Jardín Botánico de Xueva 
York. 
Nombramientos 
Los señores don Carlos Latorre y 
Mr. Earle han sido nombrados en co-
misión para estudiar la enfermedad 
de los cocoteros. 
exigir á los Inspectores del Impuesto 
les sea puesto de manitiesto sus res-
pectivos nombramientos hechos por la 
Secretaría de Hacienda," único docu-
mento legal que acredita su personali-
dad de acuerdo con el artículo cin-
cuenta y dos del Reglamento de trein-
ta de Junio de mil novescientoe cinco. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció el señor don Emilio 
Bouzo y Xovoa, socio de la acreditada 
peletería "La Marina." 
Lo inesperado de su muerte ha sor-
prendido á las numerosas personas 
que conocían y estimaban en su justo 
valer al pobre Emilio, quien lleno de 
vida y de juventud nada hacía presa-
giar un desenlace semejante. 
Siempre en su trabajo, atento y so-
lícito con enantes llegaban á la casa 
de que formaba parte, este joven ha-
bíase captado el aprecio general y de 
día en día sumaba voluntades para sí 
y para el importante comercio que te-
nía. * 
Su amabilidad era proverbial, su 
trato ameno y cariñoso, su corrección 
exquisita. 
Por eso ha sido tan sentida la noti-
cia de su fallecimiento, dejando hon-
damente impresionado al señor Juan 
Cot, dueño de la peletería "La Mari-
na," para quien era el finado su ma-
yor confianza. 
Descanse en paz el joven laborioso 
que dedicó al trabajo los mejores años 
de su vida y reciban sus familiares 
nuestro mlás sentido pésame por la 
perdida irreparable que acaban de ex-
perimentar. 
El entierro, que saldrá de la Quinta 
"La Purísima Concepción," de la 
Asociación de Dependientes," á la¿ 
cuatro de la tarde, será una manifes-
tación de duelo, dadas las muchas sim-
patías que el finado gozaba. 
La paz en Méjico 
El señor Francisco Madero, padre 
del caudillo de la revolución mejica-
na, ha declarado que la paz será un 
hecho dentro de un plazo que no ex-
cederá de treinta días. 
Parece que ei señor Madero se en-
trevistará con su hijo y acordarán la 
conveniencia de tranquilizar el país 
para evitar mayores males, ruego este 
que hará en nombre de acaudalados 
comerciantes, quienes piensan obse-
quiar al señor Madero, si tienen éxito 
sus gestiones, con chocolate de la es-
trella marca tipo francés. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Palleciiniento 
A causa de las lesiones recibidas al 
caerse de un árbol, falleció ayer en 
•Santo Domingo el joven don José 
Manuel Abelenda. 
Robo 
(Al vecino del ingenio "Lutgarda," 
en Quemados de Güines, don Felicia-
no Pulido, le robaron ayer 300 pesos 
en metálico y prendas. 
!Se ignora quién ó quiénes hayan 
sido los autores. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los sellos del Impuesto 
Se ha adjudicado al señer José Ló-
pez Rodríguez, por un período de cin-
co años, promgable por otro igual, la 
impresión de los sellos para la cobran-
za de los impuestos del empréstito, 
previa la prestación de la correspon-
diente fianza. 
El Secretario de Hacienda celebra-
ni con el señor López Rodríguez un 
eontrato que se elevará á escritura pú-
blica, debiendo empezar á regir des-
pués de cumplido el jictual ^on "The 
Amerü-an Bank Xort Company," que 
vence en Enero de 1912. 
Rifas negadas 
Se ha neg.ido la autorización para 
estableer una tómbola. soHcittul» por 
la sociedad "Minerva-" ele Cienfuegos, 
con destino á la continuación de las 
obras del edificio de aquella sociedad. 
También se ha negado la autoriza-
ción solicitada por el cura párroco 
do Guatao, para la rifa «i.» dos terne-
ras, cuyo producto se pensaba destinar 
á la reconstrucción de la iglesia. 
Aviso al comercio 
Teniendo conocimiento la Sección 
del Empréstito é Impuestos, que algu-
nos individuos extraños al Cuerpo "de 
Inspección do Impuestas, hm preten-
dido sorprender al comerrio de esta 
plaza por querer fungir de talos, se 
advierte á los señores industriales y 
comeroLmtes el derecho que tienen de 
«TOSJAmOS 
Nueva estación 
Los Ferrocarriles Unidos han dado 
principio á las obras de construcción 
del edificio para la estación de La-
gunillas, que en Io. de Mayo próximo 
se abrirá al servicio público.. 
Esta estación pertenece al nuevo 
ramal que unirá á Cárdenas (vía in-
genio '"Progreso") con Coliseo. 
El edificio del "Club de San Carlos" 
Ante el notario de Santiago de Cu-
ba, Ledo. Donato Valiente y Portuon-
do, ha sido firmada en aquella ciu-
dad por el doctor Tomás Padró y Gri-
ñán y el señor Enrique Ros y Pochet, 
representantes del Club y del Banco 
Español, respectivamente, la escritu-
ra de préstamo con garantía hipote-
caria que el último hace al primero 
por la suma de $55,000 oro america-
no, -para la terminación del edificio 
que se está construyendo en el solar 
número 1 de la calle alta de Lacret, 
propiedad del '''Club de San Garlos." 
Muy pronto, pues, los socios de esa 
culta sociedad contarán con un ele-
gante edificio. 
Toma de posesión 
El Cura Vicario de la iglesia ma-
yor de ISanta Clara, nuestro muy que-
rido amigo el Pbro. Dr. Ricardo Pé-
rez Cabanela, ha tomado posesión de 
la Parroquia Mayor y Vicaría Forá-
nea de aquella ciudad, para cuyo car-
go fué nombrado por el Tltmo. y 
Rvdmo. Sr. Dr. Aurelio Torres, dig-
nísimo Obispo de Cienfuegos. 
Deseémosle que recoja muchos y 
beneficiosos frutos en su hermosa la-
bor. 
Solicitud 
José Alvarez y González y en el 
pabellón de Ranees Conde, habita-
ción número 24 de "La Covadonga," 
solicita á don Alfredo Aparicio VaK 
dés para un asunto que le interesa. 
Se suplica la reproducción. 
POR ESOS MUNDOS 
Un exvoto curioso 
Hace ya mudio. un marino que es-
tuvo á punto de perecer en úO tem-
poral, hizo voto (ie oonstruir un iro 
numento conmemorativo si lograba 
(r^a.par con vida de las enfurecidas 
olas, y cumplió su paiabr;). 
''uamlo se encontró sano y salvo 
en tierra, mandó <'on>tnnr r>n lo al*o 
de un cerro de Guadal un1 Méjico) 
el monumento que bien puede ase<rn-
rarse que r.o tiene semejante en el 
mundo. Afecta la forma de las velas 
de un barco, y es iodo de piedra, ¡-mi 
•-•onstruce.ión es admirable, pues, á 
pesar del tiempo que lleva n-sistien-
do el empuje d^ los vientos, se con-
serva perfectamente, no obstante la 
poca soliden que parece ofrecer por 
su extraña forma. 
Pleito curioso 
'Son famosas las hermanns siameses 
Rosa y Josefa Blazek. que se han ex-
hibido en los "mnsic-hair de París. 
Hoca po^os días llegaron á Londres 
procedentes de E-dimbuneo. Ue'-ando 
un niño en brazos alternativamento. 
Un empleado del tren les pidió los bi-
lletes. 
Rosa le entregó uno. 
—¿Y el otro?. . . 
—'Xo tenemos más que ese. 
—Pero sois dos. . . 
—1X0 somos más que una—respon-
dieron ambas. 
—¿'Entonc's las dos sois á la vez 
madre de ese niño? 
—'Yo soy la madre; esta es la tía— 
replicó Rosa. 
—Pues entonces son dos. 
—Sí. dos personas; pero en una so-
la persona. 
£9 empleado no se dió por conven-
cido. El asunto se ha puesto á examen 
y resolución de los administradores 
de la estación de King's Cross, que en 
su próxima reunión, tratarán de est5 
caso simgular. 
El alcoholismo infantil 
El ministerio del Interioir de Ingla-
terra, ha pedido á los comisarios de 
policía un informe sobre la. concu-
rrencia de mujeres y niños á las ta-
bernas. 
Ovmplaaiendo.el encargo de la su-
perioridad, el jefe de policía de Bir-
(mingtoam escribe diciendo que. según 
sus observaciones personales, es cos-
tumbre general entre las mujeres con 
niños, y aun entre los niños solos, ir 
á la taberna siempre que pueden. En 
danto se abren los establecimientos 
de bebidas acuden numerosas muje-
res á beber, y dar de beber en su copa 
a los niños pequeños, "para calmarles 
y bacerl'PS dormir." 
En diez tabernas observadas duran-
te do« semanas, han entrado 2,950 ni-
ños, muchos de ellos en brazos de su 
nralre. 
'En trednta horas entraron en las ta-
bernas de Liverpool 1,145 mujeres, 
cincuenta de las cuales llevaban ni-
ños. 
En Londres, la vigilancia de una ta-
berna determinada, durante cuatro 
semanas, ha permitido comprobar qtw 
el número de visitan fué de 4.1 Bí) de 
hombres. 4,!215 de mujeres y 1450 de 
niños. 
HOGAR Y"ARTE 
En la elegante residencia del apre-
1 ciable matrimonio Bustillo-Zatón se 
efectuó el sábado en la noche ima 
agradabilísima reunión íntima y ar-
tística, uniéndose el arte pictórico de 
la dueña de la casa con los clásicos 
acordes de la Quintero, cuyo dominio 
del teclado hízola acreedora á los 
aplausos que se le tributaron por las 
escogidas visitas que fueron á felici-
tar á la cultivadora del arte de So-
rolla y Graner y que celebraba el día 
de su santo. 
Los obsequiados concurrentes no 
sólo gustaron de exquisitos dulces y 
licores, sino de la exposición de cua-
dros, muchos de ellos premiados en 
diversas exhibiciones de Europa, con 
los que la Sra. Bustillo de Zatón, por 
propias manos, ha enriquecido su ho-
gar; y de oir por primera vez, á la no-
table pianista galiciana Emilia Quin-
tero, intérprete de las mejores crea-
ciones musicales de Hándel, Beetho-
ven, Weber, lOhopin, Listz y el pode-
roso Paderewski. 
•Felicitamos á la amable señora 
Bustillo de Zatón por el buen gusto 
que le ha impreso á su dichosa mora-
da y por la improvisación de la fies-
ta íntima en que se congregaron los 
haRagadores placeres de la amistad 
sinceramente afectuosa. 
del señor Vicente Cárdenas, alcalde de 
Bañes; grupo de los altos funciona-
rios del departamento de prisiones de 
New York, huéspedes de la Habana y 
otros retratos. 
TELEGim POB EL CIELE 
ESTADOS LMDOS 
" E l Financiero." 
Hemos recibido el último número 
de esta acreditada revista, correspon-
diente al día 20 del actual. 
He aquí el sumario: 
El Tratado.—| Sin Tratado ! — Un 
proyecto inconveniente.—Las clases 
económicas y el Gobernador.—"Ban-
cos y Empresas.—El Banco Español 
de la Isla de Cuba.—'Ferrocarriles.— 
Doce años de labor.—La subida del 
tabaco en España.—^Kiosco ''Co-
rreos."—'Tabaco. — Agradecidos.— 
La extensión del sistema de cheques 
postales.—Revista mercantil. 
Grabados: Retratos del señor Se-
cretario de Agricultura y del señor 
Presidente de la Unión de Fabrican-
tes, del general Asbert y del Secre-
tario del Gobierno Provincial, señor 
Barreras. Y dos vistas del kiosco 
"-Correos." 
La Voz Montañesa.—Revista dece-
nal dirigida por don José Salas Pe-ña. 
Número de 10 de Marzo. 
Cromos y postales.—Semanario fe-
minista ilustrado, de Sagua la Gran-
de, dirigida por la señorita Aida Ta-
bares. Número de 26 de Febrero. 
El Correo.—Dedicado á comunica-
ciones, industria, y comercio. Director 
E. A. Benemela. Número de seis de 
Marzo. 
El Estudiante.—Revista de Matan-
• zas. Número de 12 de Marzo. 
Primavera.—Revista decenal ilus-
trada, órgano de los estudiantes de 
Matanzas. Número de 20 de Marzo. 
Unión Ibero-Americana.—Director 
Luis Armiñán, dedicada á los intere-
ses hispanoamericanos. Número de 31 
de Enero, Madrid. 
El Billikiem.—Revista literaria. Nú-
mero 428 de Febrero. 
The Cuba Magazine.—Número de 
Febrero. 
Gente Nueva. — Rievista decenal 
ilustrada. Director, Raimundo Fer-
nández. Número de 10 de Marzo. 
Boletín de la E'sal Academia Galle-
ga.—Número de 20 de Enero. 
El Sanatorio.—Revista médica, di-
rigido por Antonio Guimerá, órgano 
del Sanatorio ' 'La Sierra." Número 
de Febrero. 
Boletín del Archivo Nacional.—Di-
rector don José Povo. Hemos recibi-
do el número de Enero-Febrero. 
Rievista de Estudiantes de Farmsu 
cia.—Número de Abril. 
Revista del Círculo Filatélico de 
Cuba.—Números de Enero y Febrero. 
El Veterano.—Directores E. Colla-
zo y N. Rodríguez Feo. Número de 19 
de Marzo. 
Crónica de Asturias.—Número ilus-
trado de 11 de Marzo. 
Ta ra no «rastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe srastar en la 
ceryeza de L A T K O I C A . L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
PUBLICACIONES 
E l Fífiraro 
No puede pedirse mayor interés y 
amenidad que los que trae el último 
número de " E l Fígaro" como puede 
verse por el siguiente sumario: 
Portada á dos colores sobre aviación. 
Dos reproducciones de la estatua k 
| Heredia que va á levantarse en la Oá-
! niara de Representantes. "Entre cu-
i baños" (bromas y veras) por Alfredo 
i Martín Morales. Instantánea tomada 
| en Palacio durante la manifestación 
1 en honor del general Gómez]. Carta 
del insigne escritor José Enrique Ro-
dó, con los retratos de éste y de Jesús 
Castellanos. En honor de Francois 
García Cisneros con una caricatura de 
. éste á des colores por Massaguer y vis-
, ta del banquete que le ofrecieron sus 
: amigos así como un grupo en que apa-
rece retratado con otros compañeros y 
un soneto de Carlos Pío Urbach.— 
{Qué opina usted sobre la falda-pan-
, talón ? Soquete propuesta por " E l Fí-
garr." á la intelectualidad femenina 
•uivma y en la cual aparecen contes-
íaci.nios de \fagd«1ena Peñarredonda, 
Aurelia Castillo de González. Corina 
Agüero de Castal, Ohon Tejera. Julia 
Martínez. Dulce María Porrero de Lu-
ían. Dolores Roldan viuda de Domín-
guez. Domitiia García viuda de Coro-
nado. Planche Z. de Baralt, Adelina 
Correa y Elvira Martínez de Melero. 
Ta mbién .se reproduce lo que opina la 
eminente escritora española Emilia 
Tardo H-jz.in y dichas páginas apare-
cen adornadas eon oportunas fotogra-
Ejás. ' Frív.-.lo todo frivolo," psicolo-
gía del saludo, por E. Murales de Ace-
. •. ilustrado con varias caricaturas 
por Massaíruer. " L a actualidad depor-
tiva." con multitud do grabados sobre 
el concurso de aviación;. la poule de 
espada en el "Ateneo" y un ruidaso 
duelo celebrado en París. Crónica por 
Duque de Heredia. Das sonetos, por 
, Lob, R. dr Tió á los niños Bebé Caste-
llanos v I.nis Fernando Meza; retrato 
R E G I S T R O C I V I L 
Marzo 25. 
DEFUNOIOX'RS 
Distrito Norte.—Benito García, 2 días, 
San Ftanciiaco y Jovellar, DebiHdad con-
génita; José Critiro, 27 años, Arterlo es-
clerosis; Mario Quesada, 3 meses. Hospi-
tal 50, Enteritis: Bernardo Alvarez, 26 
años. Morro 44, Hemorragia cerebral. 
Distrito Oeste.—María Josefa Blanco, 18 
años, Cristina y Concha, Septicemia; Ju-
lieta Romur. 3 años, Dolores y Rodríguez, 
Gastro colitis; Jesús Méndez. 25 años. L a 
Purísiraa. Bronco neumonía; Ramona Gar-
cía, 58 años. Infanta 11, Fihoma; JuIIAji 
Torres, 68 años, Cerro 883, LeMón cardiaca; 




Distrito Norte.—Pedro Cubillas, 18 años. 
C\>ba. Industria 70, Tuberculosis; Marce-
íino Martínez. 7 meses. Espada 17, Grippe. 
Distrito Sur.—Hortensia Bejar, 18 me-
ses. Castillo 18, Bronquitis. 
Distrito Este.—María Reyes, 2 meses. 
Luz 40. Sífilis. 
Distrito .Oeste.—Jesusa Gabanoho. 25 
años. Quinta tie Dependientes, Peritonitis; 
Enrique Naranjo. 35 años, Municipio 13, 
Asma; Josefina Quiñones, 47 años. Haba-
na, Caquexia; Severiano Carli, 54 años. In-
fanta 37, Uremia; Mercedes CoH, 76 años. 
Habana. San Joaquín 78, Caquexia; Jos* 
Izquierdo, 77 años, Buenos Aires 3, Aeisto-
•lia. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 hembras blancas le-
gítimas. 
MATRIMONIO 




Distrito Sur.—Pené Rossi, 5 meses, Agui-
la 259. Meningitis; Juana Alvarez, 8 me-
ses. Vives 87, Bronco-neumonía; Jorge 
R.iache. 5 años. Infanta 48, Eclampsia, 
Distrito Oeste.—María Casanueva, 36 
: años. Fernandina 86. Hidropesía; Rosa Ma-
i ría Lupín, 55 años. Tamarindo 7, Arterio 
esclerosis; Tom&s Román. 63 años, Dolores 
16, Arterio esclerosis; Castor F. Calvo. 44 
años. L a Covadonga, Oclusión intestinal; 
Etelvina García. 3 meses. La Rosa 2, De-
bilidad conjrónita; Manuel Alfonso, 21 años 
L a Covadonsra. Fiebre tifoidea; Juan A. 
I Pereira, 9 años. Salvador 6. Abceso per-
nicioso; Florentino Ginebra, 26 años, Quin-
; ta de Dependientes. Arterio esclerosis: Víc-
I tor Herrera, 33 años. Zequeira 101. Afec-
j ctón cardiaca: Prudencio Fernández, 70 
años, Cerro 512. LesiAn cardiaca 
Marzo 28. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte—Ansel Valdés. 65 años. 
Gervasio 54, Asistolia; Teresa García. 30 ! 
años. Marqués González 26. Tuberculosis; 
María Luisa Alvarez, 61 años, Neptuno 2oV 
Arterio esclerosis; Silvestre García 78 
años, Virtudes 171, Arterio esclerosis; 'sil-
vano Diez. 1 mes, Zanja 66, Debilidad' con-génlta. 
Distrito Sur.—Luisa Delgado, 17 meses. 
Viv*'í? 39, Bronquitis capilar; Filomena Pé-
rez. 73 años. Estrella 17, Debilidad senil-
Blanca Mallorquín, 2 meses. Marqués Gon-
zález 86. A trepsia. 
Distrito Este.—Estela Alfonso. 4 m.-=rs 
Curazao 7. Meningitis; Dolores Ramos 46 
años. Cuarteles 7 Enfixema del pulmón. 
Distrito Oeste.-Berta Gatvía, 11 m^es. 
Habana. Iruversidad 36, Gastro enteritis; 
Secundino Cuesta, 22 meses. Habana, Bue-
nos Aires 15, Menineltis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur,--2 Vnibras blancas natu-
rales, l varón mulato natural. 
Distrito Este.—3 varones blancos legíti-mos. 6 
Distrito Oeste.—4 varones «ancos lesí-
timo». 2 vaj-rr^a t-Unĉ y «vaturales. 
Serv ic ie de la Prensa Asociada 
TKAADO DE ARBITRAJE 
Washington, Marzo 29. 
Progresa rápidamente la negocia-
ción ael trataao de arbitraje entre 
los Estados Unidos é Inglaterra. 
El Presidente Taft ha manifestado 
la esperanza de poder someter dicho 
convenio á la aprobación del Senado 
en legislatura extraordinaria. 
Están preparando el tratado el Se-
cretario de Estado Mr. Knox, por los 
Estados Unidos, y Mr. Bryce, el Em-
bajador de la Gran Bretaña, por di-
cha nación. 
Por las cláusulas del convenio men-
cionado se proveen todas las causas 
posibles de un conflicto entre los dos 
gobiernos, y se dispone lo convenien-
te á fin de que todas las disputas que 
puedan surgir en lo porvenir sean so-
metidas á la resolución de un tribunal 
de arbitraje. 
FUEGO EN EL CAPITOLIO 
Albany, Nueva York, Marzo 29. 
Esta madrugada quedó totalmente 
destruida por un incendio el ala occi-
dental del hermoso Capitolio de esta 
capital. 
El fuego se inició en el salón Bi-
blioteca, que fué pasto de las llamas, 
y su origen fué debido á un fuxible 
eléctrico de un botón de llamada que 
se electrificó. 
El cuerpo de bomberos trabajó con 
marcado heroísmo, logrando localizar 
el incendio á las siete de la mañana, 
después de cuatro horas de tenaz com-
bate con el feroz elemento. 
Las pérdida» se calculan en cerca 
de diez millones de pesos. 
La Biblioteca del Estado de Alba-
ny era una de las más completas de 
los Estados Unidos. Contenía 600,000 
velúmenes, 400,000 folletos y 300,000 
documentos históricos de gran valor 
que no pueden ser reemplazados. 
Nót?se la falta de tres emnleados 
y varios bomberos fueron asfixiados 
por el humo. 
El Capitolio es uno de les edificios 
más importantes con que cuenta la 
caroital del Estado de Nueva York. 
Está edificado de firanito en estilo 
Renacimiento. Desde oue se colocó 
la -primera piedra en 1871. se han 
gastado en este palacio más de 24 
millones de pesos. Dentro de su re-
cinto se encuentra el Salón de Asam-
bleas, el Secado, el Tribual de Ane-
lación, la Biblioteca del Estado, las 
, oficinas del Gobernador, etc., y en sus 
| corredores se conservaban valiosas 
reliquias de la Revolución y de la 
Guerra Civil. 
BE PLICA SATISFACTORLA 
Pekín, Marzo 29. 
El Gobierno ruso ha notificado ofi-
cialmente al gobierno chino, que la 
contestación firal dada al ultimátum 
de Rusia ha sido satisfactoria 
SUSTITUCION 
Washington, Marzo 29. 
Se ha sabido que muy pronto el 
general Bernardo Reyes, que fué Go-
bernador del Estado de Nueva León, 
reemplazará al general Cosió en el 
cargo de Ministro de Guerra y Ma-
rina, que desempeña el Gabinete De 
la Barra. 
EL GABINETE GIOLITTI 
Roma, Marzo 29. 
El señor Giolitti, Primer Ministro 
ó Jefe del Gabinete, que ha asumido 
la cartera de Gobernación, anuncia 
que cen excepción de las carteras de 
Justicia y Hacienda, que desempeña-
ba el señor Fani; la de Marina dada 
al señor Cattobia y que ocupaba Leo-
nardo y la de Agricultura entregada 
al señer Nitti , substituyendo á Rai-
neri, todcs los miembros del Gabine-
te I iizzpti han quedado en el nuevo 
Ministerio. 
RATIFICACION 
Tokio, Marzo 29. 
Ed Consejo del Imperio ha ratifica-
do el tratado de Comercio y Navega-
ción concertado entre los Estados 
Unidos y el Japón, y cuyas firmas se-
rán cambiadas el día cuatro de AbriL 
BUQUE A FLOTE 
Cayo Hueso, Marzo 29. 
El vapor " Duluckenbach," que ha-
ce días embarrancó en los bajos de 
New Ground, fué puesto á flote ano-
che, y esta mañana entró en puerto. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 29. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £801/0 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lüs. 5^d. 
VENTAS DE VALORF/S 
Nueva York. Marzo 29. 
Ayer, martes, se vendieron en 1» 
Bolsa de Valores de esta plaza 345,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en loe Estados 
Unidos. 
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V I D A D E P O R T I V A 
Gran torneo internacional en S a n Sebas t ián . - -E l 
"Real Club de Barcelona".- -La av iac ión en " L a 
Coronela": jornadas del viernes, s á b a d o y domin-
go.—El vuelo de hoy: Columbio-Morro-Colum-
bia.--En Columbio; en el Morro.--Otro vuelo im-
provisado. 
He aquí el programa oficial del ' Presidente de la Real Sociedad de Es-
oran torneo internacional de esgrima .grima de San Sebastián, 
que se celebrará en San Sebast ián Todo tirador no premiado recibirá 
desde el 26 al 30 de Abr i l , organiza- una medalla conmemorativa de plata 
do por la Real Sociedad de Esgrima y un diploma. 
de la perla d"el Cantábrico, con la . \ ¿ t i m o s dtel presente mes el ' 'Real 
cooperación del G-ran Casino de la Chi-b ée Barcelona" contará con un 
niisma población. nuevo ediíieio 'notante prcvisional. 
Junta de Honor: Presidente, S. M . que por encargo de dielia Sociedad 
el R^y xVlíonso X I I I . ¡ f,e está cnn^triTyendo. 
Vieepresidentes, excelentísimo se-1 -Este edificio servirá de loeal social 
ñor capitán general de la sexta re- uiientras dure la cons'í.neción d?l 
gión y excelentísimo señor general Ckilb monumerntal. euya primera nie-
de la Casa mili tar de Su Majestad. -Va es •prb'bajbfe que coloque el Rey 
Junta Directiva: Presidente, gene- ¡die España durante las regatas de ^la-
ral de brigada don Fernando A l - yo próximo, en las que se correrá la 
niarza. ;pa fiue ofreció para los •balandros 
Vicepresidentes, señor Conde de de 7 metros de construcfión nacional, 
Artaza y don Juan Romero y Sem. que conio se recordará se corrió por 
'Secretario capitán don Santiago primera ve-z en Bilba-o. erHinándol-a el 
González^Tablas. ,'"'rxiraMa M,V pmpWlad M Reiv lie-
Tesorero, don Carlos Uhagón. ttair&q al secundo Itegair y á npnuísima 
Voea-les:' señores Duque do Gor, 'vistaneia del primero el nia.^nífk-o bri-
Conde de Candil la, 'teniente coronel lan^iro del R. C. C . señalado con la 
don Narciso Jiménez, d'on Antonio l^h-a ' • ^ " nue t^n ni^o puso P! .q-allar-
Valderrama, don Adolfo Sáenz Alón- déte de dicTra SbNSré^éid f1" BrWai) y 
so, don Ramón Soraluce y capitán q W a recientemente en AUeant.e^ don-
don Rafael ^léndez. 
I Orden de las pruebas del torneo 
'bieron todos á la farola desdie cuya 
íbaranda se alcanza á ver un so-berbio 
espectácjilo. Cuando eran cerca le 
las nueve y se esperaiba recibir de Co-
Irm'bia el arviso telefónico de la parti-
da del aviador, nos ddeen que ^Ir . Fris-
¡bie ail intentar el vuelo se ha caido 
con su máiquina. 
iSe recti!fí.ca la noticia y entonces se 
iza la bandera azul que indica la sus-
pensión del vuelo. En una lancha de 
la Caiprtanía puesta al sen vicio de Ja 
comisión, re-gresó ésta á la íla 'bana, 
siendo a'eompañada; en el viaje de rp-
•torno por las bellas señoritas Aceitu-
no y el teniente Sardinas. 
iPcsteriorraente vol'ó scbre la Haiba-
na en la máquina mimero 6, un avia-
dor «"el circuito Mo'isant. 
* * 
de 'ba' manado d'os segur.dns iVreimi'OS.' 
ÉnT. vista de esto y debiend.o IIí.^DU-
. , -. t.a.r?ft cada a-"o la .m^ne^mada cona. Mierco-lís, 26 de A t e l - M a n a n a ^ : ^ A V W a v l r T w ^ 
miprto de Pa^^lnina óá-Tíi eo'-reHa en Presentación de los tiradores; sorteo 
de las senes. Tarde: Sable (añciona- ( | ^ ^ n d o el R. C. B el 
dos.) 
Jueves, 27. — IVIañaná: Espada, 
(maestros y aficionados); florete 
(maestros).—Tarde: Florete (aficio-
nados) ; espada (equipos.) 
en'ear:ora|do íie er^aniVar diiciha imnor-
fÁvke rebata. & i a fine aSiártárajú t ol l os 
E l nuevo edificio consatará de planta 
, v.í.lba-Ta v pjnmér piso. 
Viernes, 28. - M a ñ a n a : Espada Tjn h, .¿¿ja es+a^.n insta;!^ 
(maestros y ación a dos) ; tlorete (afi- ñ m e] ¿i¿ etobawfi^)tJ«8; ro-
ción ados).—Tarde ^ Florete (maes- mi0S y (\em.̂  mevwim dos 
tros): espada (equipos.) ciia^Ofl d i r ^ a . do= W C.. Invades. 
Sábado, 29. — M a ñ a n a : Espada t.nf,rtni? a,lrP,^or ¡diel a-lma-én de! 
(maestros y aficionados).—Tarde: ^'t.éri'á.l coé 300 á^marios pará.-usó-ííe 
Florete (maestros.) ]n5. So:Pir̂  v cuarto dormitorio para los 
Domingo, 30. — M a ñ a n a : Espada .nf)V-T70i.,ns' 
(equipos) ; florete (maestros.—Tar- ; -pi pr:,nTpr nfaq estará destinado- á 
de: Reparto de premios. ' v | salón, s^^rp^aría. léiyafto m r a señorá* 
T as pruebas empezarán á las diez, v Co^inn. nnerlnndo ad-e-m ŝ una •e*pa. 
por la mañana, y á las tres, por la r.;OÍ,R terraza. AlT€d.&do.r <\ la nlanta 
tardo. j .bada lipiVá una calería de l'óO me-
I trn's OÜ'R aid'fttniás de ser dje ^ran u t i l i -
dad, dará má̂ s relieve al edificio-. 
Premios 
Torneo de florete (maestros): ocho 
premios. 
Pri oero, 2,000 pesetas y una meda-
lla de oro. 
Segundo, 700 pesetas y una meda-
11- de oro. 
Tercero, 350 pesetas y una meda-
Ila Ir oro. 
Cuarto, ^300 pesetas y una medalla 
de oró. 
• Quinto, 200 pesetas y una medalla 
de oro. ^ 
Sexto, 100 pesetas y una anedalla 
do vermeil. 
Séptimi. 75 pesetas y una medialla 
do vermeil. 
Octavo, 50 pesetas y una medalla 
de vermeil. 
Torneo de florete: (aficionados): 
ocho premios. 
Ocho medallas de. oro: una para 
cada tirador de la serie final. 
Torneo de sable (aficionados): cua-
tro precios. 
Primero, una medalla de oro. 
Segundi, una medalla de oro. 
Tercero, una medalla de vermeil. 
Cuarto, una medalla de vermeil. 
Torneo de espada (maestros y afi-
cionados) : ocho premios. 
Primiero, 2,000 pesetas ;segTindo, 
600 ídem; tercero, 400 ídem; cuarto, 
300 ídem; quinto, 200 ídem; sexto, 
150 ídem; séptimo, 100 ídem; octavo, 
50 ídem. 
Los afieionados recibirán objetos 
de arte equivalentes al premio co-
rrespondiente. 
Torneo de espada, (por equipos de 
cuatro aficionados) : cuatro premios. 
Primero, una Copa de valor 1,000 
pesetas y cuatro medallas de oro. 
"Segundo, cuatro medallas de oro. 
Tercero, cuatro medallas de ver-
meil. 
Cuarto, cuatro meidiall-as de ver-
meil. 
_ La Copa quedará de propiedad del 
tirador que haya sido tocado menos 
ILo exiouepto''ba^ta pa^a comnrpinder 
•que el nuevo Clv'h áeitfl*^ á la altura 
die los mejores de España. 
ÍLos tres ú'ltimo's díais de áívná'CÍón 
en ln« terrenO'S de "'La •Coronela" con 
fafijid'ptd^s de comunicación por el 
Tía va na Centrad ( A - ^ n a l ) y los Fe 
rrocarrilos TJnidfK (ViTlanuova) eaiia 
ílí minutos. tepdiPMi éíéfeto el viernes, 
sá-bado y domingo próximos y en los 
'•••.•ales tomanám w + . p t-O'd'os"los avia-
dores de'l " t e a m " Moisant. 
Fia jomadia ñé\ viernes estará dedi-
cada ail señor PresVien^e de la Repai-
iblie:a. ^ e n e ^ l Joíis M. Gómez y Secre-
táirws d'el Despa'clho. 
IDas vuelos serán de dominio, de al-
tura, de velo'eidad. etc. 
La jornada 'VI eáíbadp lo será en 
honor d'e V)s Jelfes de las fuerzaas ar-
ittfídás y de las tropas. 
Es+e día se Ib-aran demostraciones 
;nráioti;oas para la guerra y otros vue-
los dle .erran efecto. 
iLa jornada del domingo se ^•eclicá'üg 
ail AH-untamiiento. '"'.-Vero Club d? 
€u<0R.,, Prensa ¡die la Haibana y Cen-
tros Socia'les. 
íUna iranda de miúsica cedida p o r / í l 
'oreneral ^fachado, anieniará las prue-
.ba« del viiernes, fiá'Haid.o y dominEro. 
ILos precios redirán los de costum-
'bre; esto es: un peso plata la entrada 
con derwlho a l tren, y con) asiento en el 
-:st.ani&" 
'A las O'dho y mieldiiia de la mañana se 
reunieron en la osplanada de la Capi-
tanía del Puerto los señores lEnrlio 
Sardinas y Anitonio Pera/a. concejales 
d'el Aiyuntamiento 'qaie forman parte 
de l a comisión nomlbrada para pre-
senciar el vuelo •que iba á reali-
zar e l aviador •Priisbie desde 'Co-
Tumbia hasta dar la vuelta á la farola 
diel Castillo. Con los señores conceja-
les asistieron el señor Arturo 
Gailíetti, litó redactor 'del uHavana 
'El aviador Frisbie intentó esta ma-
ñana su vuelo "Columbia-Morro-Co-
lumbia." con el f in de batir el ' ' re-
c o r d " del piloto René Barrier y lo-
grar obtener el premio de tres mil pe-
sos concedido por el Ayuntamiento 
para el que 'hiciera el recorrido en 
menos tiempo y antes del 31 de 
Jllarzo. 
Desde muy temprano se t ras ladó 
Frisbie al campo de aviación de ' ' L a 
Coronela," ocupándose en los prepa-
rativos de su proyectado " r a i d " aé-
reo. 
Próximamente á las ocho, según nos 
informan, sacó del ' 'hangar" su gran 
biplano Moisant de 100 caballos, lla-
mado '"pájaro negro." 
Después de a''-runas pruebas se lan-
zo al espacio, dió una vuelta al aeró-
dromo y tomó nmibo á Colnmbia. 
Una " p a n n o d e l motor lo hizo 
caer muy cerca de la línea del " í l a -
vana C e n t r a l , d o n d e el aparato su-
frió algunas averías. 
La expectación no ha sido tan gran-
de como para oíros vuelos; sin em-
bargo, la gen,te ha acudido á los lu-
gáres estratégicos para presenciar el 
inténto. 
Ep Co.lumbia se roir-ieron para to-
mar el tiempo a1 aviador en su cruce 
por la cerca blanca del " o v a l " del 
polo, los señores siguientes: Ale-
lan dro R. Cadalso, O^oar Hortsmaun, 
Rafael Quintana, Gustavo Pino, Gui-
llermo Domínguez Roldan, Regino 
Truff in . Enrnue Conill, Padre Gu-
tiérrez Lanza, Víctor ¡Muñoz y M . Mi 
Coronado. 
' vecino de Jesús del Monte 484. de va-
rias lesiones graves, que sufrió al 
arrojarse de un t ranvía al estar éste 
en marcha. 
El señor Juez de guardiia conoció 
de este heoho. 
EX E L INGENIO " E S P E R A N Z A " 
•Ayer ingresó en el Hospital Xúm. 1, 
Angel Castiñeiro, vecino del ingenio 
" L a Esperanza" término municipal 
de Sagua la Grande, para ser asisrido' 
de la fractura del brazo izquierdo de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un mulo. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Salvador Aynot, dueño y vecino ds 
la casa compra-venta " L a Hortensia" 
establecida en Neptuno 217, se (ha que-
rellado contra la mestiza María Núñéz, 
á quien dice alquiló varios muebles á 
razón de un peso por semana, y la cilill 
I se ¡ha mudado desde el mes de Octubre 
último de la calle de Hornos 26, sin 
haber dado conocimiento de su nuevo 
domicilio. 
Aynot se consiilera estafado en la 
sunia de cincuenta pesos plata espa-
ñola. 
D E T E N I D O POR HURTO 
El blanco Dominsro González Borre-
go, vecino de Colnmbia y conductor de 
un carro de expender leche, fué dete-
nido á petición de Pedro Grande, que 
lo acusa de tener en su poder dos enva-
ses que hace días le fueron hurtados, 
y los cuales so negó á devolvér«¡plo. 
E l detenido ingresó en el vivac, 
HERIDO L E V E 
En la ferreter ía " E l M a r t i l l o , " ca-
lle de Aramburo esquina á San M i -
guel lesionó en una mano con los 
fragmentos de ana botella que se ha-
bía roto, el blanco Pedro Ortiz Lare-
íe, vecino de Carlos I I I número 12. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l tratar anoche de tomar un tran-
vía en Neptuno esquina á Luceua, el 
blanco Ramón Herrera Artiles, veci-
no de Neptuno número 235 D, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída, cau-
sándose una contusión al nivel de la 
novena costilla del lado derecho,- sin 
poderse precisar si existe ó no frac-
tura, y otra contusión en el brazo de-
recho, siendo dichas lesiones de pro-
nóstico grave. 
Papas. 
En sacos del Norte . 15.00 á 16.00 
Del país á 16 rs. 
Tasajo. 
So cotiza, despiinta-
ido, quintal * 10.00 
Surtido* @ 23 rs. 16]00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seffún 
marca .*. 73.00 á 75.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 28 
De Boston en 7 d í a s , vapor a l e m á n " R h e i n -
gTraf,' c a p i t á n Schnoor, toneladas 1769, 
con carga, consignado á, A. J. M a r -
t ínez . 
D í a 29 
De New Y o r k en 3 y medio d í a s , vapor 
americano '-Saratoga,' c a p i t á n Downs, 
tonteadas 6391. con carea y 78 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De N e w Y o r k en lo d í a s , vapor noruego 
' .Trafalgar ," c á p i t á n Pedersen. tonela-
das 2187, con carga, consignado á D u -
fau Comercial Co. 
De K n l g h t s K e y en 10 horas, vapor i n g l é s 
"Ha l i f ax , " c a p i t á n El l i s , toneladas 1815, 
en las t re y 9 pasajeros, consignado á 
a. L a w t o n Chi los y Ca. 
De Sagua la Grande en 1 d í a . vapor i n -
gles "Mister ," c a p i t á n K i n d s é n , •tone-
ladas 298. con a z ú c a r , consignadlo á 
I ouis V . P l a c é . 
De N e w Y o r k en 4 d ías , vapor i n g l é s 
" A v o n , " capitfi". Pope, tonelarias 110".?. 
en lastre y 263 pasajeros, consignado 
á Dussaq y Ca. 
De Harr/ourgo y escalas en 28 d í a s , vapor 
a l e m á n "Calabria, ' c a r i í ñ n Sachez. to -
neladas 3004, con carga, consignado á 
H e i l b u t y Rasch. 
S A L I D A S 
D í a 29 
Paca O á r d e h á s vapor e s p a ñ o l "Manue l P i -
ninos." 
Pa ra AntJjHa ( N l p e l vanor "Portnn.ia." 
Para K n i g h t s K e y vapor i n g l é s " H a l i f a x . " 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New Y o r k en el vapor americana 
"Sara toga:" 
S e ñ o r e s Francisco Samuel, Bliseo Pare-
des, Rafael G o v í n , Ju l io Navar ro , Rober-
to Ross, Salvador E . Rionda, Charles Cur-
t í s y 71 tour is tas . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del !=!«••••• EsVianol de la Is la do 
cont ra oro de 5% á 7 
Pia ta espiii:.. m -ro tispaftol da 
98% á 99 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 109% 109% 
VALURES 
Com. V wd . 
Fontioa públicos 
El piiMino numeroso fine osperaba 
el paso del aviador en el Malecón y 
sitios adíyaeentes. al ver izar la ban-
dera aznl, señal de que -el vnelo no se 
realizaba, abandonó aqu-ellos lugares, 
gares. 
'Cuando todo el mundo se ret iró del 
l i toral , al poco rato volvióse á reunir 
la gente, que corría en dirección del 
Malecón y los lugares abiertos. 
'Era que pasaba otro aviador, que 
en prueba no oficial bogaba por el 
espacio, cruzaba frente al Morro y 
después de pasar por la Habana se di-
rigía al camno de " L a Coronela," ú 
toda velocidad. 
Aunque volaba muy alto pareció-
nos que el que piloteaba el monopla-
no era el aviador Simón. 
Ya 'que no el de Frisbie. al menos 
liemos podido disfrutar del vuelo 
hermoso del intrépido Simou. 
Y vaya lo uno por lo otro. 
MAVTTEL L . DTC r-zENAl-ES. 
i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
D í a 28 
Para Nev- Orleans vapor ar^erlcano " E x -
celsior," vor ^ i E . Woodel l . 
630 sacos a z ú c a r . 
21 tercios v 28 pacas, tabaco. 
19 ca.ias tabacos. 
5 id . dulces. 
4.?Fr> h'iacales r i ñ a s . 
5,561 i r l . legun^bres. 
4 -bultos efectos. 
Pa ra T a m r a y escalas vapor americano 
"Ol ive t te ," p o r G. L a w t o n r 'h i l r ' s y Ca. 
8 b a ñ i l e s , 144 pacas y 771 tercios de 
tabaco. 
244 bnitos provisiones y otros efp^tos. 
Para New vQrk vapor americano " M é x i c o , " 
por aZldo y Ca. 
61 barr i les , 157 pacas y 362 tercios de 
tabaco. 
14 cajas tabacos. 
59 pacas esponjas. 
1,146 piezas madera. 
3,680 huacales cebollas. 
65 id . pifias. 
1 id . p l á t a n o s . 
45 i d . melones. 
1,564 id . le.cumbres. 
6 rnJne melado. 
10 bultos efectos. 
veces en el equipo vencedor hasta el i . p ^ , , Y miest,ro compañero Tomás 
31 de Octubre de 1911. Desde esta i ^ T V ^ d o Gufiérroz. 
íeeha los cuatro tiradores del grupo j iEn .la e s ^ f l í i a ^ de la fortaleza re-
sé disputaran entre si la propiedad ¡ cj,bier,0,n á los señores eoraiskvn.ados. el 
flefinitiva de la Copa en amistoso tor- | C0,m,aT|rian-tn L-7ama. director de la 
neo y con el Reglamento de la Real I Academia d-e Tr.fantería v el teniente 
^ociedad de Esgrima de San ^vSebas-¡ Al r re io Sardmas, que a ^ m n a ñ a m n 
íian. Dicho torneo se verificaa-á antes ' á los mkm'hros de la comi lón durante 
ael día 31 de Diciembre de 1911 en ¡ su permanencia en el Castillo, 
el país del equipo vencedor. Del re-j Izadas en el mástil de señales las 
a l tado deberá darse cuenta al señor Ibanideras qne annnciaiban el vuelo, su-
iJOaAiNDiO AIL DO^ILNO 
(Por el doctor Vi '%1 médico de guar-
dia en el Tercer iCentro de Socorros, 
fué asástMo ayer tarde el blanco Igna-
cio Urbina rastro, yeicino de Universi-
dad 34, ha'hltación número 4, de una 
herida menos grare ca'usada con ar-
ma blanca. 
(RelEiiere Urbina. que encontrándiose 
en la bodeiga Infanía y Univers-dad, 
.lujando aÓ dominó, con otros tres in-
dividuos que solo conoce de vista, se 
suscitó una cuestión entre otros va-
rios que estaban junto á ellos y al 
tratar él de levantarse para marchar-
se, se sintió 'lierido, sin 1 saber por 
quién. 
jl.;i poli'cía dió cuenta die este hecho 
al Juzígado irorr?ecional del Distri to. 
ftl'TiCLPiTO FR.ITSTO.ADO 
La 'blanca Hortensia Hernández y 
La Torre; vecina d(e Santo Tom¡ás nú-
mero 4. t ra tó anoche d'? suicidarse in-
giriendo una sustancia tóxica, que I<s 
produjo un en;venenamiento de ca-
rácter graive. 
La. Hernández man^iesta ha'he-C 
atenta'dio contra- su vida, p w encon-
trarse a'bnrrda. 
MfE/N^IR LESíOiNiADO 
'Aincche filié asistido en el hospital 
de Bmengencias el menor de la raza 
nci?ra 'Carlos Pedroso, de ocho años, 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 29 Marzo de 1911 
•BU'SUBUI B| 8p H 8B| V 
Plata española 98% á 99 Y. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S V. 
Oro americano con-
rra oro español . . . 109% á 169% P. 
Oro americano cotj-
1ra plata española. 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidadea... á 5.34 en plata 
Luises Á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata esoañola 1-09 á 1-10 V . 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 29 
Precios pagados hoiy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ib, qt. 
Mezclado s.^clase caja 
De semilla 

















De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . . 
Otras marcas 
üflanveca en tercerola. 
De primera 
Compuesta 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
D í a 28j 
De C á r d e n a s vapor "Jul ia ," cáiplt&p A l e -
m a ñ y , con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De B a ñ e s í ro le ta "San Francisco," p a t r ó n 
Ríoseco , con 500 sacos a z ú c a r . 
De Canas! goleta " I n é s , " p a t r ó n Fiera , con 
280 sacos a z ú c a r . 
De Dominica, goleta "Gert rudis ," p a t r ó n 
Mayol , con 700 sacos a z ú c a r . 
De Ort igosa goleta "Fedro M u r í a s , " p a t r ó n 
A l e m a ñ y , con 800 sacos a z ú c a r . 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas ," pa -
t r ó n Casa'l, con 120 bocoyes mie l . 
De Santa Cruz ¿roleta "Inesi ta ," p a t r ó n , 
Abel lo . con 300 cajas cebollas. 
De i d . goleta "Vig í a , " p a t r ó n Abel lo , con 
500 cajas cebollas. 
De id . goleta "Joven Manuel . " p a t r ó n L l o -
ret , con 1,500 cajas cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 28 
F a r a Marca j i t a s goleta "Fel iz ," p a t r ó n 
A r a b i , con efectos. 
Fa ra C á r d e n a s í ro le ta "Rosita," p a t r ó n V a -
lent, con efecto». 
F a r a Santa Cruz goleta "Inesi ta ," p a t r ó n 
Abello, con efectos. 
Fa ra id . goleta "Vig í a , " p a t r ó n Abel lo , con ' 
efectos. 
F a r a id . goleta "Joven Manue l , " p a t r ó n 
L lo re t . con efectos. 
Fara Dominica goleta " M a r í a , " p a t r ó n V I -
llalonga, con efectos. 
F r r r r ^ s t l t o óe la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
1 • ira de Cutía . 
Deuda I n t e r i o r . . . . . . . . 
.-. lóúefa p r imera n ipo ie -
Apuntamiento de le 
Habana 
• > ¡t, ues seKi":aa t l p n -
rr . T ' " l A y m t a m i e n t o de 
la. Habana 
püj i fcuuí—-• hipotecarlas F. 
C. d-. Cienfue i íos & V i l l a -
c lara 
Id. id. segunda id 
lu. p iHmerá id . Fer rocar r i l de 
C a i b a r i é n 
Id nrinripra Id. Gibara á H o l -
g u í n 
Rtoiioa hipoternr ioa de la 
(-r,- ng-Hfft 'r,s v tílec-
t r i o i d a d de la Habana . . . 
. H auai ' iá JÜIOO-
UvvAy'a Co. ten c i r -
c u l a c i ó n ) 
. . v. r^-. -rales (ner-
< as) MQnáéP de 
los F. C. U . de la Habana . 
K.c, >B i«' lu i u'.ui.'anla de 
Gas C i í b a n a 
Cv>mj:añla E ' e ; t r 1 e a d e 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Sant iago 
Bshos de la R e p ú b l i c a de 
Í^Gha emitidoB en 1836 1 
1897 
Bonoa s e g u i i d á hipoteca de 
The .M a i. a n ¿ a s '/V a t e a 
W u k s . . •. 
Id . hipotocaHos Central azu-
carero "Ol impo" 
ífí. id «^ontral azucarero 
"Covadonga" 
Oblígai : 'Mes Cries. Co.iso-
'; ; 1P Ge • y 'l]lP"i-
t r l c idad 
Em 3. la i*5?n^y«a 
de Gnba. 16% mi l lones . . . 
Matadero Indus t r i a l 
ACCrjNES 
«".r-oo E s p a ñ o l -̂ e la isla de 
Cuba 
B. Agr íco la de huer to 
F r í n c i p o 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
C o m r a ñ í a ¿c F í r r o c a r r l l e a 
Unidos de la Habana y 
* •"> ' . cer f i 30 Regla l i m i -
t ada 
Ca. i . i ec tnca le Santiago de 
Cuba 
C d m y a ñ l a del Fe r roca r r i l del 
Oeste 
Compai^Ia Cubana Cent ra l 
P.ailway's L imlcéd Frere -
ridas 
Idem id . (comunes) 
Fer ruca i rU de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
r-. . , . :>t. . •. * v E l e c t r i -
c idad de Ja Habana . . . 
D i . j i . . ui u Hauana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja »le Jpmerclo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
I d . i d . jcomunes 
C o m p a ñ í a ce Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*' Cuba. . . . 
Compañ í? . Havann K l e c í r i c 
Rül l 'wajre Co. (p^eíer-ya-
tes) 
Ca. i d . id . (comunes) . . . . 
>uiipañl_ A n ó n i m a de M a -
tan zar'. 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cubana . 
C - m p a ñ l a Vidr ie ra de Cuba, 
rijip.ía UJiéctrlca de SanctJ 
S p í r l t u s 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . . . 




















































A V I A D O R E S 
T R E S 
CAMPO DE AV : "LA C O R 0 H E L A " = V 
P A L C O S c o n S E I S asientos: $ 2 5 p la ta 
p a r a todo el concurso . 
á 16.00 
3.00 á 3.05 
3.% á 4.1/j 
3.60 á 4.00 
4.34 á 5.V, 
22.00 á 30.00 
34.00 á 40.00 
á 30.00 
11.1/0 á 11.34 
10. Vo á 10.% 
No hay • 
á 7.00 
6.00 
24.00 á 26.00 
4.yo á 5.00 
á 5.00 
5.00 á 5,V' 
a 24.00 
23.00 á 24.00 
12. V4 á 12.1/. 
11.00 á 11 id 
R I T O S P 
SIN REGALOo l -OO p l a t a S O cts. 
- — - _ . 
E n t r a d a i n c l u y e n d o pasa je 
y t r ibunas c o n as iento . . . 
N i ñ o s c 
C 947 
C S6f al t . 6-17 
OIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 29 de 1911. 
Sigue la fiebre de aviación. 
Aunque chascos como el de esta ma-
ñana se van repitiendo á menudo lo 
cierto es que no decae el entusia.smo 
por el nuevo deporte. 
Maguados volvían del Malecón cuan-
tas hizo salir de mañanita el aviador 
Frisbié. 
Pero, no importa. 
Aliora la animación es para los vue-
los que se eíectuarán el viernes, sába-
do y domingo por los aviadores del 
cuadro de Moissant en el campo de La 
Coronela. 
Está dedicado el primer día al ho-
norable Presidente de la República y 
á los Secretarios de Despacho. 
Los vuelos del sábado estarán dedi-
cados á los jefes, oficiales y miembros 
del Ejército. 
Y los del domingo al Gobernador 
Provincial, al Ayuntamiento de la Ha-
bana, á la Prensa y al Unión Club, 
Casino Español, Casino Alemán, Ame-
rican Cluh, Aero Club y todos nues-
tros centros regionales. 
Un detalle. 
Habrá el sábado un gran simulacro 
entre fuerzas del ejército y los aviado-
res Simón, Garros y Barrier. 
Hay varios premios. 
Serán otorgados éstos por una co-
misión que formarán señoritas y jóve-
nes de la sociedad habanera. 
Entre diclios premios es probable 
que figure una Copa del Aero Club. 
Se sumará á los que ya han ofrecido 
dos señores Enrique Lastra, José Mo-
rales y los hermanos Campignon, con-
sistente el de estos últimos en un va-
lioso objeto de arte. 
Todo nuestro smart se t rasladará en 
esas tres tardes al campo de aviación. 
Tardes que prometen ser deliciosas. 
Llegó esta mañana el Saratoga. 
Trae, entre un gran pasaje de turis-
tas, al distinguido abogado é impor-
tante hombre de negocios señor Ra-
fael Govín. 
EH señor Julio Soto Navarro. 
Y el joven Ramón Alba, primo del 
simpático general ^Manuel Piedra, que 
está haciendo sus estudios en un gran 
colegio de los Estados Unidos. 
Mi bienvenida á todos. 
A propósito de viajeros. 
Embarcó ^yer en el Me.rico el doc-
tor Ignacio Weber acompañado de su 
joven y distinguida esposa, la señora 
María Fabián, para dirigirse á Italia. 
Lleva el doctor Weber la represen-
tación de Cuba al Congreso Musical 
que ha dé celebrarse en Tur ín á me-
diados de Abr i l . 
También asistirá, en nombre de 
nuestro Gobierno, á la Exposición de 
Rema. 
Ambas representaciones las compar-
tirá con el .señor Eduardo Sám'hez de 
Fin i;tes, (|Ue también embaivó «ver, 




Y otra ilustre viajera. 
Site refiero á Mr.s. Ilauffmau, la opu-
lenta y distinguidísima lachj, pjue des-
pués de haber pasado una temporada 
en el gran ingenio Conchita, aban-
donó ayer la Habana. 
Se dirige á Paris. 
Leo y copio • 
" L a distinguida señora Dolores An-
dré do del Junco y el doctor Emilio 
del Junco, Secretario de Justicia, 
nuestros muy queridos amigos, nos ha-
cen saber que recibirán este jueves, á 
pesar de (pie la calle de Tejadillo no 
está del todo transitable, pudiendo 
irse sin gran incomodidad, desde la 
calle de la Habana á su morada, de-
seando tener el gusto de recibir las v i -
sitas que les tienen anunciadas." 
Noticia que recojo y hago pública 
para conocimiento de sus muchas 
amistades. 
* ' * 
Molasso. 
La novedad teatral. 
Su defbut el viernes en Payret está 
llamado, por múltiples circunstancias, 
á ser un acontecimiento. 
Molasso se presentará con La, So-
núitibula- y Amor de Apach-e. 
Todo de mímica. 
También haflá su presentación el ' 
fsktoso Powell. que llegó esta mañana, 
á bordo del tiaraioya, con su troupe de ^ 
ilusionistas. 
Conviene advertir á los que tienen 
i separadas localidades para . e l debut: 
que solo les estarán reservadas hasta 
[a larde de mañana. 
Cesará después toda reclamación. 
Suspendido el baile. 
Me refiero al que anunciábase para 
esta noche en los salones de E l Pro-
greso y (pie se celebrará el miércoles 
de la semana próxima. 
Serán válidas para esa n< 




Es una nota simpática. 
Llega desde la Catalina de Güines 
anunciándonos el compromiso de una 
de sus más bellas vecinitas, Rosario 
Belzáguez y el joven Fermín Du-1 
Breuil, diligente corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en aquel pintoresco 
lugar. 
Pronto se hará la petición oficial. 
De vuelta. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Cristina Fernández y Antonio Cas-
tellví han regresado á Oriente después 
de haber estado en la Habana, en viaje 
de novios, disfrutando de una tempo-
rada gratísima. 
Felicidades! 
De la Asociación de Dependientes. 
La simpática Sección de 'Recreo y 
Adorno de este instituto cuenta ya con 
su nuevo secretario, el señor Vicente 
ele la Maza y Alvarez, quien se sirve 
comunicármelo así atentamente. 
Mis deseos por el mejor éxito en el 
desempeño de sus funciones. 
Para una boda. 
Poda de la .señorita Marta Rabassa y 
el doctor Andrés Calleia. distinguido 
representante por las Villas, que se ce-
lebrará el >ví'bado en Cien fuegos, á las 
ocho y media, en la casa de la calle de 
Arguelles número 125. 
Agradoeiijo á la invitación. 
Kjsta noche. 
Una fiesta musical. 
Es el concierto que se celebrará en 
el Conservatorio Nacional en honor de 
la distinguida cantante mejicana Ble-
ns Marín, ila tiple que fué tan aplaudi-
da en Trai'infa al aparecer, por vez 
primera, ante nuestro público. 
A su mejor lucimiento concurrirán 
el señor Max Henríquez Preña y el ba-
rítono mejicano Ignacio Sotomayor. 
Muy interesante el programa. 
BNBTQt;* FONTANILLS. 
3 0 7 3 1 s o " L a M í 
j El jueces 30 del corriente se cum-
| píen veinte y cinco años de la fecha en 
\ que su actual propietario firmó la es-
Icritura adquiriendo la tienda de Ropa 
i y Sedería " L a Sirena," Reina y Án-
; gelcs. 
j Y el viernes 31 empezó á trabajar 
ila hoy tan popular y acreditada casa. 
Para festejar ambos acontecimien-
, tos dichos dí;:is habrá en La Sirena re-
galos para todos sus favorecedores que 
la honren con su visita. 
Así paga esa popular casa el favor 
que siempre le dispensó el culto públi-
co habanero. , 
VIDA CRISTIANA 
Coiferm de Sai Nicolás de Barí 
El Presidente de la Conferencia Pa-
rroquial de San Nicolús de Bari. señor 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A " ) 824-
717 1-Mz. 
¡ Y A L L E G A R O N N U E S T R O S A B A N I C O S ! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
;t C I O N Q U E O J O S H ^ M A j S O S V I E R O N 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ¡pon preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
Luis Beltrán Corrales, dispuso en 
unión de los demás miembros <le la mis-
ma, se celebrara el pasado domingo, el 
acto tierno y conmovedor de cumpl:r 
con el iSanto Precepto Pascual, las 
veintitrés familias acogidas por la 
misma; así como los niñas de ambos s.'-
xoa que concurren semanalmeate á r --
cibir instrucción doctrinal, que les dan 
los esposos Corrales-Izquierdo. 
Atentamente invitados nos dir igim 
á la citada iglesia, donde reinaba ua 
hermoso espíritu de fraternidad y 
unión. AHÍ los jóvenes, hijos de San 
Vicente, emulando á su Presidente y su 
virtuosa esposa, Caridad Izquierdo de 
Corrales, van colocando los pobres ae> 
gidos en los respectivos sitiales, y ttó 
allí conduciéndoles á los pies de les 
.Ministros del Altísimo para lavar con 
el Sacramento de la Penitencia sus fal-
tas, y luego más tarde á la mesa eii".i-
ristica para alimentar sus almas con el 
Pan de los fuertes. Allí vimos al jovpíJ 
de 20 años sosteniendo con gran amoi* 
y cariño al anciano de 113 años, ó al 
imposibilitado en sus movimientos por 
su edad ó padecimientos físicos. 
Terminada la comunión de los pobres 
se acercan unos 44 pequeñuelos de am-
bos sexos, la mayoría de -primera co-
munión, vertidos con gran pulcrihid 
debido á la generosidad de los ya cita-
dos esposas. 
Después lo hicieron sus benefacto-
res. 
Terminado el- divino sacrificio, (pie 
ofrendó el R. P. Obered de la Compa-
ñía de Jesús, son llevados los pobres y 
niños A la amplia sacristía donde dos 
arrobas de chocolate con pan de «hueyó 
fueron repartidos entre pobres y pe-
queñuelos; estos lo recibían con risas, 
y aquellos con palabras de agradeci-
miento, que los beneméritos socios re-
cibían con dulces sonrisas y palabras 
de consuelo. 
Mientras confortan sus cuerpos los 
desheredados de la fortuna acogídtál 
por la conferencia expresada, pasamos 
revista por los departamentos anexos 
á la sacristía y descubrimos dos gran-
des cestas llenas de cartuchos y un 
buen parpiete de relucientes monedas 
de cinco pesetas. 
•Cuando estábamos indagando para 
qué sería aquéllo, vemos llegar al bue-
no de Corrales, y le preguntamos: 
¿pero para qué es esto? 
Pues, paia nuestros pobres niños. A 
los primeros les vamos á regalar una 
empanada de pollo, des libras de aíñ-
car y un par de pesos. A lo.s segundos, 
pollo y azúcar también, más unos raa-
litos á los niños para dulces. 
¿Pero, quién dió para tanto, siendo 
ustedes tan pocos? 
La caridad bace milagros y á pe-
sar de ser pocos hemos podido reunir 
todo esto, ayudados por los dueños de 
las fábricas de chocolates " L a Cons-
tancia" y Baguer. que nos dieron <** 
chocolate, y el señor Gómez'Mena el 
azúcar, y otros alguna cantidad en Hits 
tálico. á los cuales esperamos haga 
constar nuestro agradecimiento por me-
dio del DIARIO DE LA MARINA, siempre 
dispuesto á ayudarnos en favor de 
nuestra caritativa sociedad, -por lo 
le debemos gratitud. Incluya también 
al impresor señor 'Casanova. que no* 
imprimió las estampas que usted vió 
repartir gratuitamente, y á la hermo-
sa señorita Puig, (hermana ele] conso.-i,) 
Virgi l io Puig, que confeccionó las mo-
ñas para las medallas que nosotros y 
nuestros íiermanos los pobres llevamos 
puestas. Tribute las gracias tambié i á 
los RR. PP. Paules, que con gran cari-
dad confesaron á niños y pobres. 
Luego de repartido lo expresado, 
fueron desfilando los pobras, no sin an-
tes demostrar su gratitud sobre todos á 
los esposos Corrales-Izquierdo. 
¿Qué diremos nosotros para termi-
nar? 
Pues, que gozamos muchísimo al ver 
la 'hermosa obra de esos jóvenes y ca-
balleros, dándole mu-stra enborabuenu 
por el ejemplo que dan á los esroismos 
de la sociedad, practicando tan bella-
mente la Caridad Cristiana, a lo cuál 
deben ayudarh favorecidos por la 
diosa fortuna para KWQ puedan ampliar 
el número ¿ta acogidos, y tan simpáticas 
y piadosas reuniones. 
i Xo olvidéis las pobres de San V i -
cente y especialmente de su asilo de 
liu^rfanitos. Dios os ' premiará vues-
tra caritativa obra, y vuestros bermn-
nos los pobres, que no por serlo dejan 
de ser cubanos, os bendecirán ! 
Un Católico. 
PROGRAMA 
;' I>e las plzeas que e j e c u t a r á la Banda Mu-
• nk ipa l noy. miércoles , de 8 á 10 p. m. en 
el Parque de Medina: 
1. —Paso-Jobl<- Cuba Libre, Cuevas. 
2. —Obertura Poeta y Aldeano. Suppe. 
5.—Entre acto Carden Matinee, Prlml . 
4. —Seleco ión de Ja ópera Aída. Verdi. 
5. —Vals Alegres Camaradas, Waldteufel. 
6. —Two-step Happy Nights, I^evi. 
7. — D a n z ó n L a Cañandonga , Ceballos. 
A M E R I C A . — W . J . Grant y familia, St. 
Afrustfn, F i a . ; C. S. Sche-merhon, Glovers-
ville, X . Y . : Petra de la Torre, Habana; 
(Tomás de la Puerta y señora , Méj ico; F e r -
clsco Llovet y señora , Habana; Mr. Ho-
ward HORUS y famdlla, London; M. Garc ía 
Rubio, Sancti Spír i tus . 
i l K M I E S 
N A C I O N A L 
El debut de la nueva eompañía de 
variedades anoche llevó numeroso pú-
blico al teatro. Las vistas del cine 
fueron escogidas é interesantes. Los 
autómatas napolitanos, á pesar de 
alguna deficiencia, gustaron mucho, 
así como la divertidísima eorrida de 
toros. 
Hoy, miércoles, noche de moda, se-
rá el espectáculo mucho más esmera-
do, y en la segunda tanda se estre-
nará una bonita obra con el t í tulo de 
' ' L a Princesa encantada." 
P A Y R E T 
Ya.está definitivamente acordado «1 
programa para la presentación, el vier-
nes próximo en Payret, de la compañía 
de Molasso. 
Dos tandas correrán á cargo de la 
compañía mímico-coreográfica, la pri-
mera y la segunda. La tercera, Powell 
y su " t roupe" de ilusionistas. 
Se nota gran animación para la pró-
xima temporada de Payret, pues hay 
grandes deseos de conocer el arte de la 
Corio, de la Peyne y de Molasso por la 
fama de que vienen precedidos. 
Desde ayer se están vendiendo en la 
contaduría del teatro, localidades para 
la función inaugural. 
Á L B I S U 
" E l Cup lé , " comedia -estrenada 
anoche, dió una nueva ocasión á la-
gentil María "Luisa Villegas para lu-
cir sus facultades de excelente artis-
ta y sus dofes escénicas. 
Sacó todo el partido que pudo del 
personaje que interpretó, siendo muy 
aplaudida. 
Esta noche se repite " E l C u p l é " en 
-primera tandia y se exhibirán dos bo-
nitas películas. 
A segunda hora se anuncia el es-
treno de "León , Pérez y G a r c í a , " 
trinidad que da título á una diverti-
da comedia que ha sido un éxito en 
Madrid. 
Para muy pronto' se anuncia el be-
neficio dte María Luisa Villegas, que 
pondrá en -escena el famoso drama de 
¡ don José Echegaray "Mancha que 
l impia ." 
H l V I A R T I 
íLa Empresa ha dispuesto que esta 
nodhc s* estrenen tres películas die las 
q'iie úl t imamente ha recibido. 
•En cada tanda se es t rénala una y 
lats otras que se pondrán en escena son 
de las que más éxito han álicanzado en 
la actual temporada. 
P O L I T E A M A 
GRAN TEATRO 
i^ara hoy, miércoles, repiten la her-
j mosa zarzuela de Villoch " L a Mula-
ta Mar í a , " la perla del género cuba-
! no, y en segunda tanda va el estreno 
de la obrita de Maldonado, titulada 
"Moros y cristianos" ó " E l triunfo 
de rapablanea." 
En cada acto van unas cuantas pe-
lículas de gran actualidad. 
Se prepara un estreno sensacional 
•con "Las doncellas de Chantecler." 
La compañía de Raúl Delmonte y 
Blanquita Vázquez cumple admira-
blemente con el público. 
V A U D E V I L L E 
Noche de moda es la de hoy en este 
favorecido coliseo. 
E l programa trae una novedad. 
Es ésta el estreno á segunda bora de 
la preciosa eomedia en dos actos te 
Jacinto Beuavente titulada E l Auto-
móvil, dbra en la cual toman parto 
principal la graciosa Enriqueta Sierra 
y Garrido. 
Antes del estreno, ó sea en la prime-
ra tanda, irá La CocotU, divertida co-
media en un acto. 
E l sábado: Los dos PiUetes. 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON NOVEDADES 
En las tandas que ofrece hoy este 
elegante y favorecido salón de. Prado 
y Virtudes, se exlhibirán escogidas pe-
lículas de gran mérito. 
También se estrenarán tres que aca-
ab de recibir A. García, amable empre-
sario de este salón, el predilecto de las 
familias 'habaneras. 
Como se ve el empresario de Nove-
dades no se descuida y ofrece todas las 
noches estrenos de películas, y el pu-
blico que sabe esto acude allí á pasar 
un rato agradable por diez centavos 
que cuesta la entrada y luneta por tan-
das. 
SALON NORMA 
Exhibición de la película de ?ran 
mérito Telegrama, incompleto. 
Otras cintas de hoy: Los brillantes 
falsos.- E l pequeño e/uarda barrerasj 
Las dos noblezas; Coronel á los 25 
afíos, etc. 
Anuncia la empresa el próximo es-
treno de la cinta Sa7Üa Cecilia, la jo-
ya más grande editada en 'la cinema-
tografía, mide más de 8.000 pies de 
largo, y otras que tiene en cartera. 
L o s H o t e l e s 
P A S A J E . — T . Díaz. Yag-uaramas; J . Guz-
mán. Camaírüey: M. Lores, Gibara; E . 
.Homtm-am. C a m a g ü e y ; J . Hamtman. C a -
magrüev; T . Hal l , y señora. •Chicago; C. 
Wil l , 'Chicago; C. Bisch, X . Y . ! S.-Cunbelo, 
G ü i n e s : L . . \r ias . Pinar del R ío ; J . Güell, 
Cienfuegos; M. Ñera, Matanzas. 
ÜÜJP IC .fcs Jbüt. SÜ3 
Que acatban -de recibirse en la pnnn-
lar librería " L a Moderna Poes í a , " 
Obispo 133 al 139. 
Revir.e des Mediicaments Nouveaux, 
por Orinon. 
A. B C de areoplameiión. Estudio 
teórico-prá'etico al alcance de tod'os, 
pnr F. de Paula Gómez. 
Orto grafía pitá e tic a, por Carlos Ye-
/bes. 
Elementos de locomoción alérea. por 
Baudry de Saunier. 
ILa aviación, por Turgan. 
T^aiaminstico especial de las enfer-
m^dades internas, por G. V. Lonbe. 
iHiistoria d'e los Estados, por Went-
wort. 
Abelardo y ESoiga, por GuÍ7,ot. 
Derecho •Mercantil, por Constans. 
Química moderna, por Conrado 
Granell. 
•E] Derecho y sus sacerdotes, por 
•Dorado. ! 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
J&ia ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
ESPECIAL DE 
I d P l a n t é . 
B l a n q u e a ij 
C o n s e r v a d C u h s 
DE VENTA EN TObAS US SEDERIAS 
ANIMOOS TRlUttXO MAJttM. 
Mz. 18 
C T*̂  
z r u 
13-1 Mx. 
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135. ha recibido nueva remesa; d'e 
periódicos ilustrados y diarios polí-
ticos. 
Vienen números especiales " l í l 
Nuevo Mundo ," "Alrededor del 
Mundo," "Blanco y Negro," "Los 
Sucesos," "Cuento Semanal," y la 
famosa revista mensual "Hojas / Se-
lectas" (número de Abr i l ) así eomo 
la no menos celebrada "Por Esos 
Mundios." 
También ha llegado nuevos cuader-
nos de la novelita "Búf fa lo B i l l " y 
la á ú célebre policía "Ni< k C á r t e r , " 
que son nniversalmeute leídas. 
Además en casa, de Po-te han reci-
bido nueva existencia de Dicciona-
rios muy buenos y muy baratos. Por 
un peso dan uno con ilustraciones 
explicando la palabra por figuras. 
A L H A M B R A 
Las dos tandas que ofrece hoy este 
coliseo setián dos llenos seguros. 
Va a primera hora Las Desventuras 
de Liborio, zarzuela del popular V i -
llo^h/'que luee magníficas decoraciones 
del gran Arias y que cuenta sus éxitos 
por noche, y en la segunda tanda La 
Exposkión Xacional (Reformada), 
que también luce decoraciones de 
Arias. 
A l final la Camelia, el ídolo de los 
asiduos á este coliseo, ejecutará nuevos 
números. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche va á primera hora la zar-
zuela de Mario Sorondo titulada Lnt 
Hombre rjur Matan, obra de gran 
éxito. 
üitcmin 
HARINA OC PLÁTANO 
AlinieBto completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVAL.ES-
r i K > T i : s . 




P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
anticues que sean. Se garantiría no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas !as farmacias. 
Y03 1-Mz. 
(irán Pieslanraiit y W é 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETAIROS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á, $1.25 Pta . Ser-
vicio á la Gran C a / t a . 
L a casa preferida por las familias. 
All Smart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
C SOS lOfe 
En la segunda tanda irá JJn Stoiofij 
Arrepentido, otra zarzuela que SaS 
dando llenos. 15119 
Salón de Pruebas, zarzuela de ] 
hermanas Ardois, se ha elegido pan u l 
tercera tanda. P ra l a * 
En lo.s intermedios ejecutará 
mejores números la Sevillanita 
Monterito se despide del público 
Mañana debut de La Flor del Tun 
renombrad» artista de varietés v ^ 
viernts estreno de E l Coneurso del M 
lino. ' ^ 
ANUNCIOS VARIOS 
S E A L Q U I L A N los frescos y córnea 
bajos de Rayo 31, casi esquina á Fu. 
L a llave en los altos. eiTla> 
3631 5d-29 it.2y 
Cuerpo de Bomberos de l̂HabaM 
S E C R E T A R I A 
Necesitando el Cuepo de Bomberos 
quirir cuatro mil piés de manguera de 
na inglesa, de veinticuatro hilos, se haT 
saber por este medio á los que deseen t 
mar parte en la subasta, que la misma 
verif icará en las Oficinas del Cuerpo, EsJ6 
eión Central. Corrales y Zulueta, el juév 
27 de Abril del corriente año, A las 10 a, 
debiendo ajustarse las proposiciones í 
pliego de condiciones que está, expuesto * 
d^ has oficinas, y puede ser examinado ^ 
8 á, 11 a. m. y de 12 á. 2 p. m. 4 
J E S U S M. B A R R A Q U E , 
Secretario 
3t-25 C 918 alt. 
3252 
HOT & COLD BATES 
Amargura 52 
P r e c i o : 2 5 cts. 
26t-Mz 18 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, E s t n í c h e z da la orina, 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por & 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2470 , 26-2 Mz. 
CLINICA MEDICO OüieÜPilMCr~" 
D r . G. del V a l l e D r . J. March 
Vías urinarias y afecciones nerviosat. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 806 
S A N I G N A C I O 82, E«q. á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. 
• o í s i m 
¿Qué se hace con los almanaques, 
cuando llega el tercer mes del año? Se 
venden los de $2 á dos pesetas, los de 
60 centavos á una peseta, y los de 10 
centavos á dos. 
Así lo hace Perico, el de "Roma," 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C 883 10-20 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
Kn esta C l í u i c a se c u r a en 2 O <iias 
719 1-Mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo eJ que desee comprar plantas y flo-
res naturales, que haga una visita á este 
A R D I N , Infanta y Concordia; hay gran 
surtido de toda clase de frutales del país y 
extranjeros. Perales, Melocotones, Ciruelas 
y Manzanas. Toda clase de plantas, Pal-
mas linas para salones, Rosas Pulnerón, 
tallo largo, todo á precios módicos . Te-
léfono A-3853. 
3098 13t-15 Mz. 
D I / L C E S 
J0RABLES 
C 941 
i áOüí iÁS 
ESCRIBIR 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y 11 d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
Fraik G. RoMns i Co. ODísdo m - M m 
M e n c i ó n e s e * ' E a M a r i n a " 
c 848 30t- M15 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consulta» de 12 & 3—ChaoOn 31. e**™** 
ft Aguacate.—Teléfono 910. ^ 
Dr. Félix Pagés 
S O L 56, altos. Consultas de 1 á 3. ^ 
ñoras de 3 á 4. Te lé fono A-3370. Medlciu» 
y Ciruj ía en general. Sífi l is y Venéreo. 
3225 26-18 M V j 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. **"J 
pecialista del Dispensario "Tamayo.' * 
tudes 138. Teléfono A-3176. . Consultas o 
4 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
«69 l ^ ^ J i 
CABALLERO JOUEN 
T W d o r de libros d»e importa311^ 
casas, desea encargarse tíe la c0°. 
bilidad ó adlminist-racióo de los oí 
nes do sonora ó señorita. 
J . H. Pierrot. Lista de Correo? _ 
.3472 8 4 ¿ U 
Dr. K. Chofflat. 
smn.y vratam*.roto Mp«cial de 
in«dad«8 venir las . —Curación ripla»-
«ultas 12 i 5. — Te lé fono 864. LOTE WfMKWO *0 
645 
U i A t t l ü D K L aa A ' 
Traliata Rey 7 I»r««^ 
